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El objetivo central del presente trabajo de investigación se orientó a establecer 
averiguaciones respecto a la relación que existe entre la sobre protección familiar y la 
capacidad de socialización de los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la Institución 
Educativa Particular Rosa de Lima de Ate – Lima. El presente estudio tiene una 
orientación cuantitativa, le corresponde a un estudio del tipo sustantivo o de base, con un 
diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes. La 
técnica utilizada para recabar la información fue la encuesta y los instrumentos que 
permitieron obtener los datos pertinentes son el cuestionario para medir la sobre protección 
familiar y el cuestionario para evaluar la capacidad de socialización. El diseño estadístico 
incluyó estadísticos descriptivos e inferenciales. Las conclusiones a las cuales se llegó, 
son: Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, a nivel de la prueba total y por las dimensiones: integración, 
independencia y empatía,  de los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima. 
 













The main objective of this research work was oriented to establish inquiries 
regarding the relationship between the overprotection of the family and the socialization 
capacity of the students of the fourth primary cycle of the Particular Educational Institution 
Rosa de Lima of Ate - Lima. The present study has a quantitative orientation, corresponds 
to a study of the substantive or base type, with a descriptive correlational design. The 
sample consisted of 60 students. The technique used to collect the information was the 
survey and the instruments that allowed obtaining the pertinent data are the questionnaire 
to measure the family protection and the questionnaire to evaluate the socialization 
capacity. The statistical design included descriptive and inferential statistics. The 
conclusions reached are: There is a significant relationship between There is a significant 
relationship between family overprotection and the development of socialization capacity, 
at the level of the total test and by the dimensions: integration, independence and empathy, 
of the students of the fourth primary cycle of the Private Educational Institution "Rosa de 
Lima" of Ate - Lima. 
 










En el presente estudio se somete a revisión a la relación que existe entre la sobre 
protección familiar y la capacidad de socialización de los estudiantes del cuarto ciclo de 
primaria de la Institución Educativa Particular Rosa de Lima de Ate – Lima. 
En la actualidad en nuestra sociedad hemos pasado del ejercicio de un modelo de 
familia tradicional, generalmente autoritaria, a un tipo de modelo democrático; sin 
embargo, es preciso advertir que no hemos aprendido a ejercer la autoridad de forma sana 
con nuestros hijos e hijas. 
En ocasiones, hemos tomado otros caminos, más o menos patológicos, con tendencia 
a la permisividad y la sobreprotección de los/as menores, siendo las consecuencias a nivel 
social, de lo más desastrosas, en este intento por guardar el equilibrio entre los derechos y 
las responsabilidades de las/os hijas/os se ha invertido la balanza, dando lugar a personas 
que asumen privilegios en lugar de derechos, convirtiéndoles en eternos/as 
niños/adolescentes con graves dificultades para madurar. 
Hablar sobre sobreprotección familiar y sus consecuencias educativas, especialmente 
en relación con el desarrollo de la capacidad de sociabilización, estamos visualizando un 
problema que es necesario visualizar y analizar; por las implicancias emocionales intensas 
y excesivas en que se derivan, traduciéndose en la necesidad de controlar la vida de los 
hijos. Esto conduce a desarrollar una dependencia tanto de los padres hacia los hijos, como 
de los hijos hacia los padres, aunque aparentemente pueda parecer una relación estupenda, 
esto puede traer grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma 
palpable en su edad adulta. 
La sobreprotección se entiende como un exceso de cuidado y/o protección hacia los 
niños por parte de sus padres. Dicha situación, puede llegar a ser perjudicial para los niños 




La sobreprotección es una consecuencia negativa de la búsqueda de lo mejor para los 
hijos. Todos los padres pretenden y quieren lo mejor para sus hijos, que no sufran y sean 
felices, que no pasen por lo que ellos han podido pasar. Pero sufrir, tener dificultades o 
luchar no significa ser infeliz. Ni tampoco no sufrir, no tener dificultades o no luchar 
significa necesariamente ser feliz. Existe una idea errada o una inadecuada interpretación 
de la afectividad, la cual es confundida con la pertenencia o dominación de parte de los 
padres sobre los hijos o hijas. 
Lo expuesto nos permite remarcar la importancia de nuestro estudio, en tanto nos 
orientamos a relacionar la sobreprotección familiar con la capacidad de socializarnos, a fin 
de tener un cabal conocimiento respecto a las implicaciones de ambas variables, en 
relación con la formación integral de los estudiantes y su desarrollo integral óptimo. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 




En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Partimos afirmando que en nuestra sociedad hemos intentado pasar de un modelo de 
familia tradicional, generalmente más autoritario, a otro democrático. Sin embargo, al 
mismo tiempo, no nos han enseñado a cuestionarnos los roles aprendidos en un contexto 
jerárquico como es la unidad familiar, es decir, no hemos aprendido a ejercer la autoridad 
de forma sana con los/as hijos/as.  
En ocasiones, hemos tomado otros caminos, más o menos patológicos, con tendencia 
a la permisividad y la sobreprotección de los/as menores. La consecuencia a nivel social, 
es que este intento de equilibrar los derechos y responsabilidades de las/os hijas/os ha 
invertido la balanza, dando lugar a personas que asumen privilegios en lugar de derechos, 
convirtiéndoles en eternos/as niños/adolescentes con graves dificultades para madurar. 
Al hablar de sobreprotección familiar y sus consecuencias educativas sobre todo en 
el desarrollo de la capacidad de sociabilización, estamos visualizando estos dos binomios 
de (familia – escuela) como dos espacios diferentes, dice una frase: donde los padres hacen 
demasiado por sus hijos, los hijos no harán mucho por sí mismos. La sobreprotección se 
suele definir cómo proteger o cuidar en exceso. 
Los padres sobreprotectores son aquellos que viven con una preocupación asfixiante 
por sus hijos (as) dedicándoles excesiva atención. No significa necesariamente 
consentirlos, esta actitud tiene implicaciones emocionales intensas y excesivas que se 
traducen en una necesidad de controlar la vida de los hijos. Esto conduce a desarrollar una 
dependencia tanto de los padres hacia los hijos, como de los hijos hacia los padres, aunque 
aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer grandes problemas 




Cuando hablamos de la personalidad que muestra una familia sobreprotectora 
observamos en ella una total preocupación por sobreproteger a los hijos(as) en la que los 
padres no permiten el sano desarrollo y consecuente autonomía de los hijos. En 
consecuencia, éstos no saben ganarse la vida ni defenderse, tienen excusas para todo, se 
mantienen en el estadio de la niñez.  Los padres retardan la madurez de sus hijos y al 
mismo tiempo hacen que éstos dependan extremadamente de sus decisiones. ¿Cómo se 
llega a esto? Algunos estudiosos explican que: Existe una crisis de autoridad de los padres 
de esta época debida a un total desconocimiento de lo que ésta es y la sobreprotección 
familiar no es un problema actual, sino que ha existido desde siempre, proteger demasiado 
puede resultar tan nefasto como el abandono. (Marsh, 2012)   
Por tanto, existen niños y niñas a los que se les expone a situaciones de 
sobreprotección, que aleja a estos del mundo en que viven y los recluye en una especie de 
burbuja. La mayoría de los padres en algún momento han determinado y han 
sobreprotegido o protegido en exceso a sus hijos. Esto, en cierta medida, puede ser natural 
al ser humano. El peligro está en que sea ésta la forma predominante de educar. 
La sobreprotección se entiende como un exceso de cuidado y/o protección hacia los 
niños por parte de sus padres. Dicha situación, puede llegar a ser perjudicial para los niños 
(as) y por lo tanto, se debe evitar que ocurra. 
Para los especialistas esto ocurre debido a que los padres presentan miedo a que sus 
hijos (as) no se puedan desenvolver independientemente en el mundo, así como también 
les angustia el hecho de perder en la creación de la nueva personalidad del niño, a ese ser 
inocente y obediente con respecto a sus padres. El niño pasará a ser adulto y creará su 
propia personalidad que será, en muchos aspectos distintos a la de sus padres y no el 




La sobreprotección es una consecuencia negativa de la búsqueda de lo mejor para los 
hijos. Todos los padres pretenden y quieren lo mejor para sus hijos, que no sufran y sean 
felices, que no pasen por lo que ellos han podido pasar. Pero sufrir, tener dificultades o 
luchar no significa ser infeliz. Ni tampoco no sufrir, no tener dificultades o no luchar 
significa necesariamente ser feliz. Existe una idea errada o una inadecuada interpretación 
de la afectividad, la cual es confundida con la pertenencia o dominación de parte de los 
padres sobre los hijos o hijas. 
Si en lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda por sí mismo, le 
imponemos, vigilamos y le damos todo solucionado, lejos de ayudarle a crecer, el niño 
tendrá un escaso desarrollo de sus habilidades (vestirse, comer, etc.) y adoptará una 
postura de pasividad y comodidad, ya que interiorizará que sus padres, de los que tendrá 
una gran dependencia, siempre están dispuestos a ayudarlo.  
 Su autoestima será baja y tendrá poca seguridad en sí mismo, creyéndose incapaz de 
resolver sus dificultades. Le costará mucho tolerar frustraciones, posponer las 
gratificaciones y no sabrá valorar lo que tiene. 
 Rehuirá los problemas en vez de tratar de enfrentarse a ellos y no sabrá cargar con las 
consecuencias de sus propios actos. 
 En resumen, será una persona inmadura y débil que podrá dejarse llevar con más 
facilidad por las malas amistades o por el ambiente que le rodea. 
Es curioso comprobar que cada vez existen más familias que eligen este estilo 
educativo. Se tiene menos tiempo, pero, en cambio, cada vez se protege más a los niños 
¿será que queremos suplir nuestra falta de tiempo? ¿Existe cierto grado de culpabilidad? 





Un buen grupo, no han tenido la suerte de tener el cariño que necesitaban y quieren 
evitar que sus hijos pasen por ello. O, por el contrario, han sido educados en ese estilo de 
sobreprotección y al ser lo que conocen es lo que transmiten. La mayoría de estas familias 
no son conscientes de estar llevando este estilo educativo. Piensan que están haciéndolo lo 
mejor posible y, efectivamente, se esfuerzan al máximo porque sus hijos sean felices. 
Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al niño y fomentan conductas 
más infantiles de lo que le corresponde por su edad. En otras ocasiones, no dejan que el 
niño haga determinadas cosas porque a ellos, evidentemente, les sale mejor y lo hacen en 
menos tiempo. Otros piensan que es mejor hacerles la vida “más fácil” y procuran 
anticiparse a cualquier necesidad y demanda de su hijo antes de que él mismo lo pida. 
Si supiéramos lo importante que es para el desarrollo de su personalidad que los 
niños logren hacer las cosas sin ayuda, les dejaríamos actuar solos en más ocasiones. 
Cuando el niño nos pida ayuda, lo esencial es darle las sugerencias con las que solucionar 
el problema él mismo, con sus propios recursos. Por otra parte vamos a referirnos al tema 
de la Sociabilización, que se observa en los niños (as) y a la  I.E. como agente de 
socialización, y específicamente tiene como sujeto - objeto de investigación a los 
estudiantes y profesores de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima. Para ello, se analizó la integración como fin de los procesos de socialización y la 
prevención social como medio para corregir procesos de reproducción de lo antisocial y 
la delincuencia, los cuales traen aparejado la propagación de un modo de vida contrario y 
antagónico a la sociedad, que pueden transmitirse de generación en generación. Donde lo 
comunitario como cualidad del vínculo social en los procesos de socialización promueve la 
integración social no desde lo homogéneo, sino teniendo en cuenta la diversidad 





1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización de los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la 
Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima? 
1.2.2.- Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión integración, de los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de 
Ate – Lima? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión independencia, de los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de 
Ate – Lima? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión empatía, de los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima? 
1.3.- Objetivos 
1.3.1- Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de 
la capacidad de socialización de los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la 






1.3.2.- Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación que existe entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de 
la capacidad de socialización, en su dimensión integración, de los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de 
Ate – Lima. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de 
la capacidad de socialización, en su dimensión independencia, de los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de 
Ate – Lima. 
OE3: Establecer la relación que existe entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de 
la capacidad de socialización, en su dimensión empatía, de los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima. 
1.4.- Importancia y alcances de la investigación. - Nuestra investigación es importante 
en los siguientes aspectos: 
a.- En lo Científico. - De acuerdo al análisis de los resultados de la investigación, se 
espera un cambio de actitud de los individuos integrantes de los estamentos de la IEP. 
Rosa de Lima de Ate - Lima, en forma individual y colectiva dentro de los paradigmas de 
la ética profesional, es decir que promueve cambios de conceptos, comportamientos y 
actitudes.  
b. En lo Académico. - La investigación sobre la influencia de la sobreprotección en el 
desarrollo de la capacidad de socialización de los estudiantes de la Institución Educativa 
Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima., debe ser una propuesta pedagógica, a partir de 
la necesidad de tomar conciencia de los problemas familiares que afectan los sistemas de 




conceptuales y prácticos, para participar en la toma de decisiones que se requieren para la 
solución de dichos problemas. 
c.- En lo Institucional. - La Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima., debe ofrecer mejores condiciones de aprendizaje hacia los estudiantes, quienes en 
recompensa deben cultivar los valores y sentimientos de: trabajo, confraternidad, unidad, 
ayuda mutua, solidaridad, compañerismo, justicia, etc. Bajo el liderazgo de sus gestores; 
desde esta perspectiva educativa los futuros ciudadanos deberán formarse con una actitud 
positiva de cambio y con un compromiso digno de realizar acciones en favor de la 
comunidad. 
d.- En lo personal. - El presente trabajo de investigación que me permito realizar en esta 
casa universitaria, tiene importancia por haber constatado muy cerca la álgida situación de 
la educación pública y del sector privado, principalmente en la Institución Educativa 
Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima. 
e.- En lo social. - La educación tiene función social y moral; hemos visto que una 
comunidad o grupo social se sostiene mediante una permanente auto renovación y que esta 
renovación tiene lugar por medio del desarrollo educativo de los miembros inmaduros del 
grupo.  
Por varios agentes, intencionados y proyectados, una sociedad transforma a los seres 
no indicados y aparentemente extraños. La educación es así un proceso de estimulación de 
nutrición y de cultivo. El presente trabajo de investigación que se viene realizando en este 
contexto universitario, va encaminando resolver los problemas sociales de una gran 
población y quienes harán efecto multiplicador en la comunidad y generación venidera 








2.1. Antecedentes de la investigación  
Como resultado de las visitas realizadas a las diferentes bibliotecas, en la búsqueda 
de las fuentes de información bibliográfica, tesis, entre otros relacionados con el tema del 
presente trabajo de investigación, presentamos a los siguientes: 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Carrasco (2014) en el artículo la sobreprotección: un daño para los hijos, publicado 
por la pontificia Universidad Católica de Lima, menciona algunas características de los 
progenitores que custodian exageradamente a sus retoños: Sienten que deben controlar las 
amistades de sus hijos y les prohíben que se junten con niños que no les gusten. Ponen 
límites rígidos hacia afuera, pero tienen dificultades para establecerlos dentro de la familia. 
El padre y la madre gradualmente se vencen ante los hijos, ya que no mantienen la firmeza 
necesaria para establecer reglas. Como no hacen uso de su autoridad positiva, la van 
perdiendo, al final el niño se toma el poder y se convierte en el rey de la casa. Sólo se 
sienten tranquilos cuando sus hijos están bajo su mirada. Les preocupan situaciones como: 
que no pasen hambre, sed, que no se caigan, que no tengan conflictos con sus pares, etc. Es 
decir, hacen lo imposible para que no vivan malas experiencias. Se sienten más ansiosos 
que sus pequeños cuando algo anda mal. Los hostigan dándoles instrucciones 
constantemente. Hay una necesidad de controlar al menor en todo momento. Limitan la 
exploración del mundo por parte de sus hijos, por miedo a que se hagan daño con algo de 
su entorno. Descartan actividades que tengan una posibilidad remota y mínima de terminar 
en accidente. Llegan al extremo de pensar que sus niños no pueden cruzar una calle sin que 





Abellán y Colaboradores (2008) en el artículo de su tesis evolución y estructura de la 
población en situación de dependencia, argumentan que la dependencia se define por la 
incapacidad funcional en actividades de la vida diaria y por requerir ayuda para realizarlas. 
Añade que en España hay dos millones de personas dependientes. Se hace más probable 
con la edad y es superior entre las mujeres y las personas de menor nivel de instrucción. 
Existe una relación entre el orden de aparición y la prevalencia de las discapacidades que 
pueden provocar dependencia: los problemas de movilidad exterior suelen ser los primeros 
y los más frecuentes; le siguen las dificultades para tareas de hogar y se finaliza con los 
problemas de cuidado personal. La ayuda familiar es la principal respuesta; la mujer 
desempeña un papel fundamental como madre de joven dependiente, madre, esposa o hija 
de varón adulto con discapacidad, o hija de padres mayores con dificultades funcionales. 
Cedesi (2006) en efectos de un programa de intervención sobre las actitudes hacia 
las relaciones madre - niño, en madres adolescentes del distrito de Ate –vitarte, De Lima; 
el programa considera que las adolescentes embarazadas requieren de una atención 
especial enmarcada dentro de lineamientos que comprendan no solo aspectos relacionados 
con el cuidado de la salud física y mental durante la gestación, parto y puerperio, sino con 
la preparación en el rol de madre, para potenciar las condiciones de vida y desarrollo de 
sus hijos, en la etapa más importante de la vida de éstos. De tal forma que, en base a un 
Modelo de Atención Integral, que prioriza el vínculo madre-niño, el programa busca 
preparar a las gestantes adolescentes en su rol materno promoviendo su desarrollo personal 
y familiar, para lograr un mejoramiento en la calidad de vida de ellas y de sus hijos. Esta 
investigación nos permitirá conocer si este programa de intervención ha tenido efectos 
positivos sobre las actitudes maternas de estas madres adolescentes, y con ello se ha 
favorecido la relación madre-hijo que promueva el desarrollo emocional, conductual social 




Rengifo (2001) En el artículo ABC DEL BEBÉ de su tesis, sostiene que la 
sobreprotección infantil genera retraso, por tanto, antes de adoptar las medidas de 
seguridad oportunas hay que tener muy claro qué quiere decir seguridad infantil. 
Un ejemplo que podemos citar y que se enmarca en la sobreprotección infantil, es la 
higiene infantil extrema un fanatismo de la limpieza o esterilización que deriva en un 
inadecuado desarrollo del sistema inmunológico. Como podemos comprobar, la 
sobreprotección infantil genera retraso en todas sus vertientes y no permite que los niños 
puedan desarrollarse a nivel físico o psíquico. Además del ABC del Bebé se puede e 
conocer con más detalle en la obra, el significado de protección infantil de la mano del 
mencionado psicólogo, esta se refiere a todas aquellas acciones o actividades que deben 
tener los padres y cuidadores hacia el bienestar de los niños, con el fin de asegurarles salud 
y un crecimiento sano física y emocionalmente, hay que añadir además que el término de 
seguridad no sólo se enmarca en el contexto del hogar, sino en el resto de espacios donde 
pueda estar un niño. 
Calero (1999) En la tesis de Posgrado relación entre la sobreprotección de los padres 
de familia y el desarrollo de la autoestima de los niños y niñas de 5 años "A" de la IEI 
particular el Buen Pastor, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
valle de Lima. La Investigación es de tipo descriptivo a través del diseño correlacional, la 
población de investigación está conformada por los niños (as) de 5 años de edad y sus 
respectivos padres de familia de la IEI Buen Pastor de la ciudad de Puno los cuales 
permitieron organizar la matriz de resultados y realizar el tratamiento respectivo de la 
investigación. Finalmente por los resultados obtenidos de la investigación se llega a la 
siguiente conclusión: La correlación entre la variable X (Sobreprotección de padres de 
familia) y la variable Y (Autoestima de los niños y niñas), mediante la aplicación del 




negativa considerable, lo que indica una relación inversa negativa que a mayor 
sobreprotección de padres de familia menor es el nivel de autoestima que desarrollan los 
niños y niñas de dicha Institución. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Borja (2012) La sobreprotección familiar y su influencia en el desarrollo integral de 
los niños y niñas del Centro Infantil Buen Vivir Creciendo Felices. Ambato. Ecuador: 
Universidad Técnica de Ambato. El presente trabajo de investigación realiza un análisis de 
la sobreprotección familiar y su incidencia en el desarrollo integral de los niños y niñas del 
centro infantil buen vivir creciendo felices de la Universidad Técnica de Ambato. una vez 
detectado el problema gracias a la investigación de campo se procede a la construcción del 
marco teórico para fundamentar apropiadamente las variables de la investigación, en base 
a la información recopilada de libros, folletos, revistas, e internet. Una vez establecida la 
metodología de la investigación se elaboran los instrumentos adecuados para el 
procesamiento de la información que sirva para hacer el análisis cuantitativo y cualitativo 
de las variables investigadas, procediéndose a analizar estadísticamente los datos 
obtenidos, pudiendo así establecer las conclusiones y recomendaciones pertinentes, en 
función de lo revelado por la investigación se procede a plantear una propuesta de 
solución. 
Bravo (2011) En psicología del desarrollo y de la educación en edad escolar, entre 
otros argumenta que el estudio de la Psicología Evolutiva en la titulación de maestro se 
justifica por su carácter instrumental. Por eso se pretende que los estudiantes, futuros 
maestros, alcancen un nivel de conocimientos que les permita comprender las distintas 
dimensiones y rasgos del desarrollo y qué implicaciones se derivan en la realización de su 
futura tarea profesional. Para esto, se han seleccionado aspectos claves del 




posibilite fundamentar su futura actividad docente en la realidad psicológica que presentan 
los sujetos en las distintas etapas evolutivas. 
En la Fundación Bárbara Lorence Lara (2011) mediante la obra procesos de 
socialización parental con adolescentes de familias en situación de riesgo, argumentan que 
están interesados en estudiar los problemas de desarrollo más frecuentes en los niños y 
niñas adolescentes de familias en situación de riesgo, concretamente, nos hemos centrado 
en dos dimensiones, en los problemas de ajuste y el nivel de autoestima. No obstante, para 
comprender el nivel de adaptación personal que presentan estos adolescentes no podíamos 
dejar a un lado la labor socializadora que desarrollan sus padres ya que, como se ha 
comprobado en numerosos estudios, éste suele actuar como elemento protector ante las 
adversidades ambientales. El interés de este trabajo estriba principalmente en este segundo 
objetivo puesto que puede ofrecer resultados de interés para la Psicología Evolutiva y de la 
Educación al ser pocos los estudios que se han dedicado a analizar en profundidad cuáles 
son los estilos de socialización parental durante la adolescencia más frecuentes y eficaces 
en los contextos familiares en riesgo, y menos en el ámbito nacional.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La sobreprotección familiar 
Generalidades y definición 
Carrasco (2014, p. 32) define a la sobreprotección “como el cuidado en exceso. Se 
mantiene el instinto de resguardo de los primeros meses de vida, y no se acepta que las 
criaturas van creciendo y tienen que aprender a resolver sus necesidades. Expresiones 
como: yo te doy la comida porque tú te manchas, yo te ayudo a hacer las tareas, pueden 
tener inconscientemente un intenso cuidado. Un ejemplo de sobreprotección, es que los 




Luego, López (2012, p.3) sostiene que “cuando son pequeñas las criaturas dependen 
de sus padres, pero a medida que van creciendo necesitan ir aumentando su autonomía 
para desarrollar su personalidad de forma completa”.  
Finalmente, en la Fundación Homero (2003) argumentan que los padres 
sobreprotectores son aquellos que se pasan horas cavilando y preocupándose de sus hijos. 
No es necesariamente mimar a los hijos, es una implicación emocional intensa y excesiva 
y que, además, conlleva la necesidad de controlar al hijo.  
Entonces podemos añadir que lo que ocurre en el modelo sobreprotector es que suele 
haber mucho afecto, porque los padres expresan interés por el bienestar de sus hijos/as y 
están pendientes de sus necesidades. Pero en vez de enseñarles, se responsabilizan ellos 
mismos de satisfacerlas, o incluso les crean necesidades artificiales, a base de darles todo 
en exceso. El resultado es que no les fomentan la autonomía personal y emocional, ni 
la responsabilidad para conseguir metas por sí mismos/as. Esto puede pasar incluso con 
padres que son muy exigentes con las obligaciones de los hijos y las hijas. En este caso, se 
refiere más a una demanda de ser competentes en las actividades concretas (estudios, 
profesión…), no tanto de madurez real del menor, por que quienes deciden que elecciones 
tomar respecto a su proyecto de vida son los padres. Ellos controlan como debe ser la vida 
de su hijo o hija, sin adaptarse a sus cambios evolutivos, como si fuera un bebé para 
siempre. 
Por otro lado, puede haber una comunicación aparente entre padres e hijas/os, porque 
en principio se escuche las opiniones de estos. Pero, en el fondo, no se tienen en cuenta, 
sus necesidades reales, cuando no coinciden con los propios intereses de los padres. Estos 
acaban imponiendo sus razonamientos, de manera más o menos coherente, dependiendo de 
su habilidad para manipular y conseguir sus objetivos sin exponerlos con claridad. Un 




ocurrir, la vida ya le proporcionará suficientes inconvenientes cuando sea mayor, mientras 
yo pueda procuraré que disfrute todo lo que sea posible, todavía es pequeño/a para, él /ella 
no sabe, no puede…etc. 
Está excesivamente preocupado y nervioso cuando el niño o la niña hacen algo sin su 
ayuda o supervisión, puede que se enfade cuando tenga iniciativas propias, transmite 
miedo a través de la palabra ¡cuidado!, y se siente culpable cuando no consigue protegerle 
del dolor físico y emocional. 
En este tipo de familia no hay límites claros respecto a la identidad y el espacio 
individual que necesita cada uno/a para expresarse, por lo que los espacios personales se 
confunden con los de interacción, y la jerarquía puede parecer confusa, dando lugar a 
aparentes relaciones de amistad con los hijos y las hijas. 
También argumentamos que el término sobreprotección es engañador, ya que 
muchos papás están convencidos de que, impidiendo a sus pequeños frustraciones, penas, 
enfermedades o problemas, se les está cuidando mejor. Todo esto lleva a una dependencia 
tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque 
aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer grandes problemas 
en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma palpable en su edad adulta, aunque 
nadie sabrá cuales fueron las causas de esas características, que pueden llegar a convertirse 
en problemas de personalidad. 
Un niño que ha crecido en un ambiente de excesiva atención, preocupación 
asfixiante o con los deseos de los padres convertidos en obligaciones o expectativas 
demasiado altas para la capacidad del hijo, puede encontrarse en su edad adulta con graves 
problemas. No vamos a explicar, ni tampoco a enumerar las características de los buenos 
padres, pero lo que sí es algo evidente es que se debe aceptar al hijo tal y como es, sea cual 




No hay que obsesionarse con el niño; enseñarle las cosas que no sabe y no hacerlas 
por ellos, aunque lo hagan mal o tarden mucho tiempo; evitar el miedo asfixiante hacia los 
hijos, desgraciadamente lo que les tenga que suceder les sucederá; no imponerle los sueños 
de los padres no cumplidos de pequeños, ellos tienen sus propias ideas y hay que 
aceptarlas aunque no coincidan con las de sus padres; saber que el hijo es capaz de lo que 
se proponga, animarlo en sus intentos y no creer o tener miedo al fracaso; utilizar la 
comunicación como ejercicio diario, escucharlo, comprenderlo y ponerse en su lugar, 
aunque sus ideas o convicciones sorprendan o no se piense igual; alabar sus virtudes o 
logros y reconocer sus fallos; fomentar su independencia hasta lograr su autonomía; 
animarlos a demostrar sus sentimientos, sean de alegría o tristeza; interesarse en la vida del 
hijo, pero no querer controlarla. 
Características del sobreprotector.    
Carrasco (2014) menciono algunas características de los progenitores que custodian 
exageradamente a sus retoños: 
 Sienten que deben controlar las amistades de sus hijos y les prohíben que se junten con 
niños que no les gusten. 
 Ponen límites rígidos hacia afuera, pero tienen dificultades para establecerlos dentro de 
la familia. El padre y la madre gradualmente se vencen ante los hijos, ya que no 
mantienen la firmeza necesaria para establecer reglas. Como no hacen uso de su 
autoridad positiva, la van perdiendo, al final el niño se toma el poder y se convierte en 
el rey de la casa. 
 Sólo se sienten tranquilos cuando sus hijos están bajo su mirada. 
 Les preocupan situaciones como: que no pasen hambre, sed, que no se caigan, que no 





 Se sienten más ansiosos que sus pequeños cuando algo anda mal. 
 Los hostigan dándoles instrucciones constantemente. Hay una necesidad de controlar al 
menor en todo momento. 
 Limitan la exploración del mundo por parte de sus hijos, por miedo a que se hagan daño 
con algo de su entorno. 
 Descartan actividades que tengan una posibilidad remota y mínima de terminar en 
accidente. Llegan al extremo de pensar que sus niños no pueden cruzar una calle sin que 
los atropellen o que no puedan salir sin ellos sin que les pase algo. 
¿Cuándo el amor de los padres se convierte en excesivo? 
Al respecto López (2012, p.12) afirma que “cuando son pequeñas las criaturas 
dependen de sus padres, pero a medida que van creciendo necesitan ir aumentando su 
autonomía para desarrollar su personalidad de forma completa”.  
Lo que ocurre en el modelo sobreprotector es que suele haber mucho afecto, porque 
los padres expresan interés por el bienestar de sus hijos/as y están pendientes de sus 
necesidades. Pero en vez de enseñarles, se responsabilizan ellos mismos de satisfacerlas, o 
incluso les crean necesidades artificiales, a base de darles todo en exceso. El resultado es 
que no les fomentan la autonomía personal y emocional, ni la responsabilidad para 
conseguir metas por sí mismos/as. Esto puede pasar incluso con padres que son muy 
exigentes con las obligaciones de los hijos y las hijas. En este caso, se refiere más a una 
demanda de ser competentes en las actividades concretas (estudios, profesión…), no tanto 
de madurez real del menor, por que quienes deciden qué elecciones tomar respecto a su 
proyecto de vida son los padres. Ellos controlan como debe ser la vida de su hijo o hija, 
sin adaptarse a sus cambios evolutivos, como si fuera un bebé para siempre. Por otro lado, 
puede haber una comunicación aparente entre padres e hijas/os, porque en principio se 




reales, cuando no coinciden con los propios intereses de los padres. Estos acaban 
imponiendo sus razonamientos, de manera más o menos coherente, dependiendo de su 
habilidad para manipular y conseguir sus objetivos sin exponerlos con claridad. 
Un padre o una madre sobreprotectores suelen pensar yo soy responsable de lo que le 
pueda ocurrir, “la vida ya le proporcionará suficientes inconvenientes cuando sea mayor, 
mientras yo pueda procuraré que disfrute todo lo que sea posible”, “todavía es pequeño/a 
para…”, “él /ella no sabe, no puede… “, “si dejo que haga esto sólo/a, puede que sufra 
algún daño”.  
Está excesivamente preocupado y nervioso cuando el niño o la niña hacen algo sin su 
ayuda o supervisión, puede que se enfade cuando tenga iniciativas propias, transmite 
miedo a través de la palabra ¡cuidado!, y se siente culpable cuando no consigue protegerle 
del dolor físico y emocional. 
En este tipo de familia no hay límites claros respecto a la identidad y el espacio 
individual que necesita cada uno/a para expresarse, por lo que los espacios personales se 
confunden con los de interacción, y la jerarquía puede parecer confusa, dando lugar a 
aparentes relaciones de amistad con los hijos y las hijas. 
Consecuencias de la sobreprotección.- 
 Las principales consecuencias psicológicas para el menor suelen ser que desarrolla 
un auto concepto deficiente, al no haber podido poner a prueba su competencia personal; 
presenta retrasos en el aprendizaje de habilidades de auto-cuidado personal y otras 
habilidades sociales; se desarrolla con miedo a la autonomía, buscando constantemente 
seguridad en loa y las demás; carece de iniciativa para emprender acciones por cuenta 
propia; muestra desinterés y despreocupación por los asuntos que le conciernen, esperando 
que alguien se lo resuelva, por lo que desarrollan intolerancia a la frustración al no 




invisibles e intenta romper las normas familiares, se siente muy culpable, hasta el punto de 
volver a su forma de ser anterior para aliviar la ansiedad que le genera el conflicto 
provocado que se genera con sus padres (Carrasco, 2014). 
Finalmente, en Almabel (2014) algunas posibles consecuencias de la sobreprotección 
son las siguientes: 
- Bajo concepto de sí mismo/a. Durante años este niño/a no ha podido poner a prueba su 
competencia personal, sus habilidades. Quizá ha intentado tomar sus propias decisiones y 
llevarlas a cabo, pero la excesiva sobreprotección paterna/materna le ha llevado a no poder 
ver los resultados de esa toma de decisión. Muchas veces, además, las excesivas 
recomendaciones de los padres para que tenga precaución llevan también a hacer muchas 
críticas al hijo/a, lo que puede colaborar más aún a este auto concepto negativo. A este 
chico/a le falta la valoración positiva externa de sus comportamientos y decisiones; pero 
también le falta la autovaloración sobre estos comportamientos y decisiones, aspecto 
fundamental para poder desarrollar un auto concepto y una autoestima sana. 
- retrasos o dificultades en el aprendizaje y puesta en práctica de habilidades sociales. 
Muchas veces estos chavales tienen dificultades para entablar o mantener relaciones. A 
veces son niños muy tímidos, que les cuesta iniciar conversaciones, que les cuesta 
integrarse en grupos, que en seguida que algo no sale como les gustaría se sienten mal y 
prefieren retirarse… Tengamos de nuevo en cuenta que, a lo largo de su vida, su 
madre/padre o ambos, no le han permitido solucionar sus propios problemas, porque ya los 
han solucionado ellos por él/ella. La consecuencia es el no aprendizaje de habilidades de 
solución de problemas, algo necesario para las relaciones personales. Y, aprendizaje este 
fundamental, para la vida de adulto, tanto en el área familiar como laboral. Esto les lleva a 
estos chavales a tener habitualmente malas experiencias en relación con el mantenimiento 




muchas decepciones con los amigos, y no saben exactamente por qué. Muchas veces 
piensan que hay algo malo en ellos. Y eso les lleva a pensar más en negativo de sí mismos, 
es decir, a disminuir aún más su dañada autoestima. 
- Dificultad para tomar decisiones por sí mismo/a. Estos chicos/as se convierten en 
personas muy dubitativas a la hora de tomar decisiones. Algunas decisiones que pueden 
ser triviales para otras personas para ellos pueden llegar a ser muy angustiosas. Se sienten 
inseguros sobre si van a tomar o no la decisión correcta. Se sienten inseguros sobre las 
repercusiones que podrá tener una determinada decisión. Y la consecuencia es la demora 
en tomar decisiones, con toda la angustia y el malestar que implica la indecisión. Esto les 
lleva a disfrutar menos del día a día, porque simples decisiones les pueden llevar horas o 
días. Y esto contribuye de nuevo a que su autoestima siga disminuyendo, al no verse 
capaces de tomar decisiones que, según observan, para otros pueden resultar fáciles. 
Además, la autoestima sigue disminuyendo porque al retrasar decisiones, sigue sin poder 
ver los resultados de sus acciones, y sigue sin poder verse como una persona válida, que es 
capaz de pasar a la acción. 
- Búsqueda de seguridad en otros. Como han aprendido a que otros les resuelvan los 
problemas, y muestran muchas dificultades para tomar decisiones y pasar a la acción, 
tienden a apoyarse en los demás, para que tomen decisiones por ellos. Se sienten inválidos 
ellos solos, y necesitan que alguien les proteja, les de seguridad. Han estado buena parte de 
su vida al amparo de otras personas, le han protegido mucho, y ahora sólo buscan esa 
protección. Pueden mantener relaciones con personas que no le están aportando nada, o 
que incluso son relaciones dañinas, porque tienen la sensación de que les solucionan 
muchas cosas, se sienten protegidos con esa persona. Cuando llegan a la vida adulta y 




emocional, ya que necesitan que alguien les guíe y les apoye. Esto les lleva a no buscar su 
felicidad, sino sólo esa supuesta seguridad que le aporta la otra persona. 
- Tiran pronto la toalla, tienen una tendencia al pensamiento negativo. Son personas que 
suelen darse pronto por vencidas. Ante una dificultad que no saben cómo enfrentar, 
prefieren no enfrentarse, dejarla pasar de largo, evitarla, que ponerse manos a la obra y ver 
posibles soluciones. Se sienten incapaces de hacer algo y, a la vez, tienen miedo a 
equivocarse, por lo que muchas veces ni siquiera lo intentan, y así evitan fallar. Su 
pensamiento es negativo respecto a las propias capacidades de solucionar esos problemas. 
Volvemos de nuevo a alimentar esa autoestima negativa. 
- Relaciones difíciles con los padres. Según van creciendo, pueden haber desarrollado 
mucha rabia contra los padres, porque van viendo sus dificultades a la hora de enfrentarse 
a problemas, y pueden echarles la culpa a ellos. Además, los padres pueden haber cortado 
mucho la libertad de esta persona en su desarrollo, haciendo que dejara de hacer cosas 
porque podía ser peligroso, quizá cosas habituales en otros chavales de su edad. Debido a 
ello, las discusiones con los padres pueden ser frecuentes, la culpabilidad hacia ellos puede 
ser la norma general. Esta culpabilidad a su vez lo que está haciendo es que, al culpar a 
otros de los propios problemas, no le está permitiendo a la persona fijarse en lo que puede 
hacer para sí misma, para mejorar. 
- Depresión. En muchos casos, estas personas acaban desarrollando una depresión a 
consecuencia de su baja autoestima y auto concepto, y de sus dificultades para resolver 
problemas en su vida diaria. Estos dos puntos se van retroalimentando continuamente, y 
eso hace que la persona se vea incapaz de tener una vida feliz. Además, con todas estas 
dificultades, puede ser que, a lo largo de la vida, esta persona haya tenido experiencias 
negativas con amigos, con parejas, que le hayan llevado aún más a cuestionarse qué 




indefensión aprendida es la sensación de no poder controlar los acontecimientos que le 
ocurren, la sensación de que haga lo que haga su situación no puede cambiar. Esto le lleva 
a no saber ya qué hacer para solucionar su situación, pero a sentirse cada vez peor. 
En muchos casos, las personas que han tenido en su infancia/adolescencia esta 
sobreprotección paterna/materna son personas que sufren mucho porque se sienten 
inseguros y desprotegidos en su vida. Y en la vida adulta no saben cómo encauzar su vida. 
A lo largo de los años no han aprendido cómo solucionar sus problemas, y tienen que 
aprenderlo de mayores, añadiendo además que ya han pasado una serie de experiencias 
negativas de las que mayormente se han culpado a sí mismos, a algo que está mal en ellos. 
Proteger y ayudar a los hijos a solucionar sus problemas ayuda a su desarrollo. Evitar que 
los niños sufran solucionando sus propios problemas, cuando ellos mismos los podrían 
solucionar, hace que los niños a corto plazo se sientan bien y protegidos (mis padres me 
defienden), es un alivio temporal. Pero esta situación hace que a largo plazo todos los 
miedos de los padres sobre el sufrimiento de sus hijos, se cumplan. 
Las desventajas de los sobreprotegidos 
Carrasco (2014) menciono el caso de Carla Parraguez (22 años) quien ha renunciado 
a tres carreras universitarias y aún no tiene claro cuál es su vocación. Fuera de su casa es 
introvertida y teme vivir experiencias nuevas. A sus padres siempre les demuestra 
disconformidad con lo que tiene, además los domina y exige que le den todo lo que quiere. 
Su personalidad representa lo que podría provocar en la adultez, una infancia colmada de 
atenciones. Señala varias desventajas o consecuencias que podría provocar este cuidado 
excesivo hacia los infantes: 
o Se forman niños temerosos y nerviosos: Después de recibir todos los miedos 
transmitidos por sus padres, los pequeños pierden la confianza en sí mismos, ya que no 




o El pequeño sobreprotegido puede desarrollar una sensación de inferioridad y de 
incapacidad, permaneciendo excesivamente ligado y dependiente de los padres. 
o No saben cómo resolver problemas por sí mismos, les cuesta interactuar con sus pares y 
mantenerse seguros. El resultado es una persona que no ha tenido la oportunidad de 
conocerse bien a sí mismos, por lo que generalmente, no saben qué es lo que quieren, ni 
qué pasos seguir para lograrlo. 
o Como no se le enseñó a cuidarse ni a pensar por sí mismo, son más proclives a caer en 
adicciones, ser influenciado por el resto y tener malas amistades, pues no desarrolló 
criterios autónomos. Asimismo, puede sufrir más accidentes, tener sobrepeso e, incluso, 
enfermar más seguido, ya que no aprendió a evaluar riesgos, siempre hubo alguien que 
lo hizo por él. 
o Cuando están fuera del ámbito familiar, manifiestan problemas de adaptación, se 
sienten incomprendidos, les cuesta hacer sus trabajos o funciones y tienden a no 
respetar normas. 
o Muestran una dependencia extrema hacia sus padres, principalmente hacia la mamá. 
Sufren mucho cuando llega el momento de separarse de sus progenitores, por ejemplo, 
cuando deben ir a una sala cuna o colegio. 
o Tienen poca tolerancia a la frustración. Quieren ganar siempre y cuando eso no sucede 
se enojan y explotan. Le temen al fracaso, ya que no han tenido la oportunidad de fallar 
y perseverar hasta lograr sus metas o propósitos por sí mismos. 
o Les cuesta tomar iniciativas, permanecen quietos ante las dificultades y no asumen sus 
responsabilidades. 
o Buscan la ayuda o protección de terceros. Si no están con sus padres, piden resguardo 





2.2.2. La capacidad de socialización 
La socialización 
Santamaría (2011,p.56) sostiene que es “el proceso mediante el cual el ser humano 
aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su 
medioambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de 
experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo 
seno debe vivir. También, es la asunción o toma de conciencia de la estructura social en la 
que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable 
(negativo) en su comportamiento que se le llama socialización. La socialización se puede 
clasificar en tres etapas las cuales son: primaria, secundaria y terciaria”. 
Por su parte, Jerome (2007) argumenta que la socialización es el proceso mediante el 
cual el ser humano aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos 
socioculturales de su medioambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la 
influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno 
social en cuyo seno debe vivir. También, es la asunción o toma de conciencia de la 
estructura social en la que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo aceptable 
(positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento que se le llama socialización. 
La socialización se puede clasificar en tres etapas las cuales son: primaria, secundaria y 
terciaria. 
Luego, Rodrigo y Palacios (2009), definen a la socialización como el proceso a 
través del cual los seres humanos aprenden e interiorizan las normas y los valores de 
una les permiten obtener y desarrollar las capacidades necesarias para 
determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje desempeñarse con éxito 




Finalmente, Jerome (2009) argumenta que el éxito que la persona consiga en este 
proceso será determinante a la hora de desempeñarse exitosamente dentro de la sociedad a 
la cual pertenece, porque será este mencionado aprendizaje de normas y valores el que le 
permitirá obtener las capacidades necesarias para llevarlo a buen puerto. 
Por nuestra parte argumentamos que la socialización es un proceso mediante el cual 
el individuo adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a 
su personalidad para adaptarse a la sociedad.   
La socialización no es más que el aprendizaje, la adquisición e interiorización de 
pautas sociales y culturales que persisten en el desarrollo integral de los miembros de la 
sociedad. Mediante este proceso la persona adquiere la facultad de actuar de manera 
congruente dentro del medio social al que pertenece. Veamos a continuación como lo 
definen algunos estudiosos del tema. 
La socialización es un proceso que Ontogenética mente permite la inducción amplia 
y coherente del sujeto en la sociedad o en un espacio o sector de este. De modo general es 
concebida como asimilación, internalización activa de lo social y en la misma medida se 
personaliza e individualiza. 
Dicho en otros términos, socializar es el proceso por el cual el niño, aprende a 
diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento.   Socializar es 
un proceso muy importante que debe fomentarse en los niños y niñas desde muy corta 
edad. 
 La primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de socialización más 
intenso, cuando el ser humano es más apto para aprender. Desde que se nace se está 
aprendiendo y  se continúa haciéndolo hasta la muerte.  Así como no todos los niños 




 Los niños difieren unos de otros en cuanto a su ritmo de aprendizaje, de ahí 
la importancia de ofrecer estímulos, experiencias o materiales que contribuyan en el 
aprendizaje, ya que el proceso mismo lo realizan los propios niños. 
 Este proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable (positivo) de 
lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama socialización. Se espera que 
los niños aprendan, por ejemplo, que las agresiones físicas, el robo y el engaño son 
negativos, y que la cooperación, la honestidad y el compartir son positivos.  
Algunas teorías sugieren que la socialización sólo se aprende a través de la imitación 
o a través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más recientes 
destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del pensamiento y el 
conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la comprensión explícita o implícita 
de las reglas del comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones. 
Tipos de socialización 
De acuerdo con Calderón (2011) la socialización se organiza en dos grupos:  
 Socialización Primaria. - El individuo atraviesa en la niñez por medio de ella y se 
convierte en miembro de la sociedad. Se da en los primeros años de vida y se remite al 
núcleo familiar. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. Depende de la capacidad 
de aprendizaje del niño, que varía a lo largo de su desarrollo psico-evolutivo. El individuo 
llega a ser lo que los otros significante lo consideran (son los adultos los que disponen las 
reglas del juego, porque el niño no interviene en la elección de sus otros significantes, se 
identifica con ellos casi automáticamente) sin provocar problemas de identificación. La 
socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro generalizado se a establecido en 
la conciencia del individuo. A esta altura ya el miembro es miembro efectivo de la 




 Socialización Secundaria.- Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya 
socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. Es la internalización de 
submundos (realidades parciales que contrastan con el mundo de base adquirido en 
la sociología primaria) institucionales o basados sobre instituciones. El individuo descubre 
que el mundo de sus padres no es el único. La carga afectiva es reemplazada 
por técnicas pedagógicas que facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la división social 
del trabajo y por la distribución social del conocimiento. Las relaciones se establecen por 
jerarquía. 
Proceso de socialización 
Calero (1996) argumento que es la manera con que los miembros de una colectividad 
aprenden los modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus 
propias reglas personales de vida. Según Durkheim, citado por Calero estos son los 
procesos: 
 Los hechos sociales son exteriores al individuo. 
 Hecho social: modo de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, y que poseen 
un poder de coerción en virtud del cual se lo imponen. 
 La educación cumple la función de integrar a los miembros de una sociedad por medio 
de pautas de comportamiento comunes, a las que no podría haber accedido de forma 
espontánea. 
 La finalidad de la sociedad es crear miembros a su imagen. 
 El individuo es un producto de la sociedad. 
Según Weber, citado por Calero: 
 La sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. 




 Acción social: toda acción orientada en un sentido, el cual está referido a las acciones 
de los otros. 
 Relaciones sociales: acciones sociales recíprocas. 
 La sociedad son los sujetos actuantes en interacción. 
Por lo tanto, la socialización es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden 
identificar como la familia, la escuela, los iguales y los medios de comunicación. Además, 
son las instituciones e individuos representativos con capacidad para transmitir e imponer 
los elementos culturales apropiados. Los agentes sociales más representativos son 
la familia, porque posee un rol primordial ya que es el primer nivel social al que tenemos 
acceso y la escuela, ya que en la actualidad ha perdido su papel principal y la escuela es 
transmisora de conocimientos y de valores. También en la socialización una persona 
interioriza su cultura de una sociedad determinada. Existen distintos agentes 
socializadores: la familia, la escuela, los grupos de pares, el trabajo y los grupos políticos 
Los indicadores básicos de la socialización.  
Marsh (2012) considero a los siguientes. 
La capacidad de aislamiento 
El aislamiento social disminuye la capacidad cerebral. La separación propicia el 
alcoholismo, la agresividad y el bajo rendimiento escolar o laboral. Un estudio que analizó 
las reacciones cerebrales de personas que sufren aislamiento social descubrió que el 
funcionamiento neuronal decae en estas circunstancias, ocasionando una mayor 
incapacidad de decisión y un menor rendimiento intelectual. 
Esta disminución de la capacidad cerebral explicaría ciertas actitudes como el alcoholismo, 
la agresividad o el bajo rendimiento escolar o laboral, frecuente en las personas 
socialmente marginadas. Una investigación realizada por científicos de dos universidades 




que estos cambios cerebrales provocan a su vez incapacidad de decisión y una disminución 
de la capacidad de aprendizaje: el cerebro realmente registra el aislamiento social del 
individuo y se ve afectado en su rendimiento y funcionamiento. 
La capacidad de dependencia 
La Dependencia personal es la incapacidad funcional para el desarrollo de 
actividades de la vida diaria y para requerir ayuda para su realización. Una persona 
dependiente es porque no puede valerse por sí misma y necesita asistencia de alguien o de 
algo. 
La capacidad de empatía 
La empatía del griego ἐμπαθής (emocionado) es la capacidad cognitiva de percibir, 
en un contexto común, lo que otro individuo puede sentir. También es descrita como un 
sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. 
(Rifkin, 2010). El término anglófono fue acuñado en 1909 por Edward B. Titchener en un 
intento de traducir la palabra alemana Einfühlungsvermögen, en relación al análisis 
de Theodor Lipps. Más tarde se volvió a traducir al alemán como Empathie. 
Agentes de socialización 
Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de mayor o menor 
importancia según las características peculiares de la sociedad, de la etapa en la vida del 
sujeto y de su posición en la estructura social. En la medida que la sociedad se va haciendo 
más compleja  y diferenciada, el proceso de socialización deviene también más complejo y 
debe, necesaria y simultáneamente, cumplir las funciones de homogeneizar y diferenciar a 
los miembros de la sociedad a fin de que exista tanto la indispensable cohesión entre todos 
ellos, como la adaptación de los individuos en los diferentes grupos y contextos sub 




Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y que cada persona 
con quien se entre en contacto es en cierto modo un agente de socialización. Entre la gran 
sociedad y la persona individual existen numerosos grupos pequeños, que son los 
principales agentes de socialización de la persona.  
El comienzo natural del proceso para cada niño recién nacido es su 
inmediato grupo familiar, pero éste pronto se amplía con otros varios grupos. 
En la historia de la humanidad, la familia ha sido la agencia de socialización más 
importante en la vida del individuo. Algunos autores plantean que los cambios sociales 
producidos por los procesos de industrialización y modernización han llevado a una 
perdida relativa de su relevancia ante la irrupción de otras agencias socializadoras como 
el sistema educacional, los grupos de amigos y los medios masivos de comunicación.  
Sin embargo, su importancia sigue siendo capital.  
La familia es el primer agente en el tiempo, durante un lapso más o menos 
prolongado tiene prácticamente el monopolio de la socialización y, además, especialmente 
durante la infancia, muchas veces selecciona o filtra de manera directa o indirecta a las 
otras agencias, escogiendo la escuela a la que van los niños, procurando seleccionar los 
amigos con los cuales se junta, controlando /supuestamente/  su acceso a la televisión, etc. 
En este sentido, la familia es un nexo muy importante en el individuo y la sociedad. 
Toda familia socializa al niño de acuerdo a su particular modo de vida, el cual está 
influenciado por la realidad social, económica e histórica de la sociedad en la cual está 
inserta. Hay autores que han señalado la existencia  de diferencias en las prácticas de 
socialización, según sea la clase social a que pertenezca la familia. 
Es posible, distinguir dos tipos o modos de socialización familiar: en primer término, 
socialización represiva o autoritaria, que se da más frecuentemente en las familias de clase 




comunicación unilateral, la autoridad del adulto y los otros significativos ; en segundo 
término, socialización participativa, que se da con mayor frecuencia en familias de clase 
media y superior "en donde se acentúa la participación, las recompensas no materiales y 
los castigos simbólicos, la comunicación en forma de diálogo, los deseos de los niños y los 
otros generalizados. 
Las influencias preescolares inciden sobre el niño desde diversos puntos. Los 
pequeños círculos de relaciones en que participa con sus padres, parientes, amigos, niñeras 
y otros, tienen su importancia para mostrarle cómo ha de ser un buen niño. El barrio, la 
escuela y en ciertos casos la parroquia son importantes agentes de socialización para los 
niños. 
En el proceso de la socialización uno de los factores principales es la educación; y más 
especialmente la formación social que se da dentro de la educación secundaria. Este punto 
podemos abordarlo desde varios ángulos.  
El primero de ellos es el punto de vista del educador. Para conocer este punto de 
vista hemos conversado con diversos profesores de secundaria, obteniendo importantes 
conclusiones. Respecto al contacto extraescolar profesor-alumno, la opinión general es que 
es positivo, ya que ayuda a un mejor conocimiento mutuo fuera del ambiente docente.  
Dentro de este trato, se puede incluir la atención personalizada, presente en tutorías, 
ayudas, interés por el desarrollo del alumno-compañero. Creando así una corriente 
interactiva muy productiva para la socialización y el rendimiento académico. 
Otro elemento es la mentalización sobre temas tabú en nuestra sociedad. El ambiente 
académico parece más propicio a esta "enseñanza", ya que dentro del ámbito familiar 
existe, por una enseñanza tradicional, una mayor resistencia a tratar estos temas, con el 
consiguiente peligro para los jóvenes debido a que se ven obligados a buscar 




puede ser incluido dentro de los distintos temarios que abordan las diferentes asignaturas. 
Estos valores se encuentran en permanente conflicto con la realidad social que se produce 
alrededor. 
Otros medios de socialización tienen diversos y variados efectos en las diferentes 
fases de la vida de una persona. Como el aprendizaje social es un proceso continuado en 
todos los niveles de edad, la persona se ve constantemente refrenada en alguno de sus 
impulsos y estimulada en otros. Fracasos y satisfacciones, esfuerzos y readaptaciones, todo 
con experiencias que ayudan a aprender. La madre que explica las diferentes maneras 
como sus diversos hijos han atravesado las fases del crecimiento, indirectamente está 
afirmando que ella misma ha aprendido no poco de estas experiencias. 
Atendiendo al tema de los agentes de socialización examinaremos el rol que 
desempeñan los medios de comunicación de masas, en especial la televisión, como 
agencias de socialización. Un hecho fuera de discusión hoy día es que en el mundo actual 
los medios de comunicación han alcanzado una difusión sin precedentes. Los diarios, las 
revistas, el cine, la radio y, sobre todo, la televisión, son usados por una cantidad muy 
significativa y creciente de personas para satisfacer, principalmente, las necesidades de 
información y entretenimiento, dedicando un número muy grande de horas a ver, escuchar 
o leer los mensajes difundidos por estos medios. Para los niños, se ha dicho que al cabo del 
año están más tiempo frente al televisor que frente al maestro en el aula. Tal situación tiene 
un claro efecto socializador, planteándose que una buena parte de la construcción social de 
la realidad está determinada por los medios de comunicación masiva. Estos medios, 
particularmente la televisión, darían una imagen del mundo, elaborarían un mapa de la 
realidad, que resultaría de capital importancia en la conducta social. Se enfatiza que el 
usuario decide usar o no los medios, selecciona que medio usar, que programa ver, etc. Las 




valores, creencias o actitudes que han conformado otras agencias de socialización, 
particularmente la familia. 
Todos los grupos y asociaciones de adultos, en los negocios y en las profesiones, en 
el recreo, en la política y en la religión, influyen continuamente en el cambio y en el 
desarrollo de la persona social. Los medios modernos de información, como el cine, la 
televisión, las radios, los libros de cuento y las grandes revistas ilustradas, influyen en la 
formación del comportamiento social más de los que la mayoría se imagina. Los padres y 
los educadores que se preocupan por el impacto que tales agentes causan en los niños 
ordinariamente no caen en la cuenta de que ellos mismos siguen los ejemplos y las 
sugerencias y recogen las opiniones y las actitudes que le presentan esos medios. Se están 
socializando en forma subconsciente. 
El ciclo vital de la socialización 
De acuerdo con Jerome (2008) son los siguientes: 
Etapa de la Infancia. - Desde los primeros meses de vida, el bebé ira ampliando el 
repertorio de sus conductas a medida que interactúe con sus cuidadores, ya que dependen 
completamente de ellos para sobrevivir, estableciendo una relación especial con ellos. El 
tipo de vínculo que se desarrolla con la madre en el primer año de vida se verá reflejado en 
las relaciones que mantendrá con los demás y el mundo, en un futuro. 
Uno de los primeros logros del bebé es la capacidad de diferenciarse de la madre y 
reconocer los límites de su cuerpo. Esto constituirá la columna vertebral de su esquema 
corporal y futura identidad. Al principio necesitará de su madre para que ella decodifique 
sus gestos y llantos, que son la única manera de comunicarse que posee. La madre suele 
ser la primera en comprender su lenguaje. Por eso es que se dice que en un primer 
momento el mundo del bebé es él y su mamá. Poco a poco, el bebé necesitará menos de 




Es fundamental que el bebé se reconozca como una persona separada de su madre y 
pueda proveer un entorno de apoyo, además que pueda conformar un esquema corporal 
adecuado y pueda experimentar. La conformación del mismo se logra gracias a la 
elaboración de las sensaciones relacionadas con los estados de necesidad y saciedad 
(hambre, dolor, sueño, entre otras), y las relaciones con el medio ambiente. Para ello los 
padres deben anticiparse y reconocer las necesidades del niño. La medida en que sus 
necesidades son satisfechas, y la cualidad (el grado en que son satisfechos) así como 
también la rapidez de las respuestas de sus cuidadores, podrá ser capaz de relacionar sus 
impulsos con sus funciones corporales, ayudando a desarrollar su propio ser y 
podrá alcanzar aspectos esenciales para el sano desarrollo del infante. 
Alrededor de los 8 meses, cuando generalmente empiezan a gatear, los infantes 
suelen pasar por un período en el cual les temen a los extraños, lo que demuestra que 
poseen la capacidad para reconocer a las personas de su entorno mediato. A este miedo se 
lo conoce como angustia de separación, denotando una transición importante en el 
desarrollo psicológico del bebé. 
Es cuando empiezan a caminar, al año aproximadamente, cuando se siente 
suficientemente seguro como para comenzar un conjunto de actividades exploratorias en el 
ambiente. Ya tiene las bases de su identidad formada y posee una base segura a quien 
remitirse (es decir, sabe que cuenta con un cuidador que está allí para protegerlo, 
alimentarlo y cuidarlo). El niño desea experimentar por su propia cuenta y para esto es 
necesario que los padres le permitan ejercitar sus nuevas capacidades, teniendo siempre en 
cuenta que existen limitaciones. Es muy importante considerar los tiempos propios de los 
niños. 
Con la adquisición del lenguaje, que aparece al año y medio o dos años, llega la 




razonar y a escuchar las explicaciones de los adultos. Hacen demostraciones abiertas de 
afecto, como abrazar, sonreír y dar besos, pero también son capaces de demostrar protesta, 
sea llorando, golpeando contra el suelo o gritando. Es muy común que en esta época 
prefieran estar con la familia que, con extraños, de los cuales suelen huir. La angustia de 
separación, que comenzó a los 8 meses, cesa recién a los dos años, momento en el que ya 
son capaces de entender que, aunque la madre no está presente, ella regresará, y además 
pueden prever su regreso. 
Durante este período, es donde se comienza con el entrenamiento del control de esfínteres, 
que si es firme, pero considerado a la vez, ayuda al niño a poseer un sentimiento de 
autocontrol, sin perder su autoestima. A su vez, adquieren la capacidad para ir 
incorporando las reglas y normas de la sociedad. Los niños comienzan a identificarse con 
el padre, el que impone la ley. En un primer momento se aprenden las regulaciones de la 
familia y luego se extienden a otros grupos, y finalmente a la sociedad en su totalidad.  
 Etapa de la Niñez. - Se entenderá a la niñez como el período que abarca de los tres a 
los doce años, etapa en la que se produce un importante desarrollo físico, emocional y de 
ingreso al grupo social más amplio. La edad preescolar se extiende de los tres a los seis 
años, etapa en la cual los niños ya controlan esfínteres y no tienen estallidos de rabia tan 
frecuentemente como en años anteriores. 
Es importante que el niño se adecue al sistema escolar, pero no se le debe exigir más 
allá de sus capacidades. Su lenguaje se fue ampliando y ya puede utilizar frases completas. 
Utilizan más los símbolos y el lenguaje 
Son capaces de expresar sus sentimientos de amor, tristeza, celos, envidia, curiosidad y 
orgullo. Empiezan a preocuparse por los demás. 
El niño comienza la inserción social más allá de la familia, incorporándose al mundo 




nuevo hermanito pone a prueba su capacidad de compartir y ayudar. 
En esta etapa comienzan a distinguir entre lo real y lo fantaseado, principalmente a través 
de los juegos que realizan. Son frecuentes los juegos de personificación, en los que, por 
ejemplo, una niña hace de cuenta que es un ama de casa y un varón personifica a un 
camionero. Esto les permite analizar situaciones reales de la vida cotidiana. Los amigos 
imaginarios suelen ser frecuentes en el 50% de los niños entre 3 y 10 años, mayormente en 
niños con una inteligencia superior. Los amigos imaginarios pueden ser tanto objetos como 
personas. 
Una cuestión muy importante en esta etapa es la de la diferenciación sexual. Los 
niños atraviesan por un período de discriminación de las diferencias entre los sexos 
(distinción de géneros). Cada uno reconoce en el otro una diferencia. 
Al final de esta etapa distinguen entre lo que quieren y lo que deben hacer, logrando 
conseguir poco a poco un sentimiento moral de lo bueno y lo malo. Los niños entienden 
las normas como creadas sin ningún motivo (porque sí). No entienden los dilemas 
morales. Irán adquiriendo progresivamente el sentido de responsabilidad, seriedad y 
autodisciplina. Algunos niños rechazan la escuela, ya sea debido a la ansiedad de 
separación o al miedo de separación que le trasmite su cuidador. De igual manera, tal 
problema suele ampliarse a otras situaciones sociales, por lo cual es vital que, en vez de 
ceder al miedo, se lo ayude a superarlo. 
Alrededor de los seis años, el niño comienza a participar de la comunidad escolar, un 
contexto organizado, con normas diferentes, en ocasiones, a las del propio hogar. En esta 
etapa cobra importancia la interacción y relación con sus compañeros, ya que comienza a 
buscar un sentimiento de pertenencia y de aceptación de los otros.  
Al lenguaje lo comienzan a utilizar para trasmitir ideas complejas. Adquieren la 




exploración lógica. El hecho de sentirse discriminado o desanimado en la escuela, ser 
sobreprotegido en su casa, decirles que son inferiores, puede influenciar la autoestima 
negativamente. Es muy positivo animar al niño a valorar el ser productivo y perseverante 
en una tarea. 
La experiencia escolar representa un mundo muy importante para los niños, con 
metas propias, frustraciones y limitaciones. En la primaria se asientan las bases 
estructurales, herramientas que les permitirá a los niños a desenvolverse en el 
plano concreto, para luego, en la secundaria, aprender a manejarse mediante la abstracción. 
Etapa de la Adolescencia.- La adolescencia es una etapa del desarrollo humano, la cual se 
caracteriza por profundos cambios del desarrollo biológico, psicológico y social. La 
adolescencia se divide, arbitrariamente, en tres etapas: 
 Pubertad: entre 12 y 14 años. 
 Adolescencia media: entre 15 y 16 años. 
 Adolescencia tardía: entre 17 y 20 años. 
La adolescencia es un período primordialmente de duelos. Se produce la pérdida del 
cuerpo infantil, de los roles infantiles y de la identidad. Se entiende la identidad como el 
ser uno mismo en tiempo y espacio, en relación con los demás y con uno mismo. Es el 
sentimiento de seguridad sobre sí mismo. Durante esta etapa el adolescente lucha por la 
construcción de su realidad psíquica, por la reconstrucción de sus vínculos con el mundo 
exterior, y por su identidad. 
La actividad hormonal produce ciertas manifestaciones en la pubertad. Lo 
característico de éste período es el desarrollo de los órganos reproductores y los genitales 
externos. Este cambio hormonal también afecta el funcionamiento del sistema nerviosos 




Generalmente las chicas inician la pubertad dos años antes que los varones, pueden 
empezar a salir con chicos y mantener relaciones sexuales a una edad más temprana.  
Es común que se produzcan enamoramientos desorbitados hacia personas del otro 
sexo, generalmente inalcanzables. También es posible que en la adolescencia media se 
tengan relaciones homosexuales, pero en forma transitoria. Los estudios estadísticos 
indican que la mayoría de los adolescentes se inician en las relaciones sexuales 
aproximadamente a los 16 años. Parte de la resolución de la crisis de identidad consiste en 
pasar de ser dependiente a ser independiente. Es frecuente que los padres y sus hijos 
adolescentes discutan sobre la elección de amigos, pandillas, planes de estudio y temas 
relacionados con la filosofía, modo en que los adolescentes van afianzando su propia 
identidad. 
Durante la adolescencia también se producen cambios a nivel del pensamiento. Es el 
momento donde empieza a existir un pensamiento lógico formal, el cual les permite pensar 
en ideas y no sólo en objetos reales. Este tipo de pensamiento permite al sujeto la 
capacidad de reflexionar. En un primer momento el adolescente reemplaza los objetos por 
ideas. Las palabras y la acción son reemplazadas por el pensar. A partir de este nuevo tipo 
de pensamiento formal el adolescente se incorpora al mundo adulto, liberando su 
pensamiento infantil subordinado, programando su futuro y reformando el mundo donde 
va a vivir. También le permite incorporarse en la sociedad y un mayor dominio de sus 
impulsos. 
En este momento muchos adolescentes muestran una destacada creatividad, que 
expresan por medio de la música, el arte y la poesía. La creatividad también puede 
expresarse en el deporte, y en el mundo de las ideas, discutiendo, reflexionando, por 
ejemplo, sobre moral, religión, ética, labores humanitarias. El escribir en un 




El grupo de compañeros entre los adolescentes es un fenómeno esperable. Permite al 
adolescente sentirse contenidos dentro de una zona intermedia, que ya no es la familia ni la 
sociedad. Le permite al adolescente mantener la ilusión que pertenece a un sistema que lo 
protege de la responsabilidad social.  
Durante la adolescencia se cuestiona el núcleo de pertenencia familiar por la 
necesidad de buscar nuevos núcleos de pertenencia que defina su identidad. El grupo de 
pares le permite al adolescente la apertura hacia lo no- familiar, dándose el espacio para el 
duelo por el rol infantil. Es un momento donde el adolescente intenta ser libre, pero 
todavía depende de sus padres y se siente muy ligado a ellos.  
En la adolescencia media, el desarrollo físico ha concluido, y falta realizar 
la integración con la sociedad. En éste momento los adolescentes tiene fuerza personal y 
no solo grupal. Esta necesidad de independencia de la familia por parte del adolescente, 
genera en los padres mucha ansiedad. 
El final de la adolescencia se produce cuando el sujeto empieza a desarrollar y 
asumir tareas propias del adulto joven, como por ejemplo, la elección y responsabilidad de 
un trabajo, el desarrollo del sentido de intimidad (que más tarde va a conducir a 
la constitución del matrimonio y la paternidad). Se produce el reconocimiento del sí 
mismo como un ser adulto. 
 2.3.- Definición de términos básicos 
Sobreprotección. - Carrasco (2014) argumenta que la sobreprotección se suele 
entender como el cuidado en exceso. Se mantiene el instinto de resguardo de los primeros 
meses de vida, y no se acepta que las criaturas van creciendo y tienen que aprender a 
resolver sus necesidades. Expresiones como: yo te doy la comida porque tú te manchas, yo 
te ayudo a hacer las tareas, pueden tener inconscientemente un intenso cuidado. Un 




Socialización. - Santamaría (2011) sostuvo que es el proceso mediante el cual el ser 
humano aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de 
su medioambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de 
experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo 
seno debe vivir. También, es la asunción o toma de conciencia de la estructura social en la 
que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable 
(negativo) en su comportamiento que se le llama socialización. La socialización se puede 
clasificar en tres etapas las cuales son: primaria, secundaria y terciaria. 
Padre sobreprotector. - Es aquel que pone límites rígidos hacia afuera, pero tienen 
dificultades para establecerlos dentro de la familia. El padre y la madre gradualmente se 
vencen ante los hijos, ya que no mantienen la firmeza necesaria para establecer reglas. 
Como no hacen uso de su autoridad positiva, la van perdiendo, al final el niño se toma el 
poder y se convierte en el rey de la casa. 
Agentes de socialización.- Uría (2006) afirmo que en el proceso de socialización 
existen diversos agentes o ámbitos, que desempeñan un papel de mayor o menor 
importancia según las características peculiares de la sociedad, de la etapa de vida del 
sujeto y de su posición en la estructura social. Entre ellos se encuentran la familia, la 
escuela como institución, los grupos de coetáneos o iguales, los medios de comunicación 
social y otros grupos secundarios. A continuación, profundizaremos en ellos: 
La familia.- Constituye la célula básica de toda sociedad. Además ella adquiere 
un valor de refugio, responsabilidad, de canalización de necesidades afectivas entre otras. 
La familia es la principal reproductora de las relaciones sociales y constituye el 
determinante primario en la creación de la subjetividad de los sujetos. 
Es considerada el primer grupo humano con el que se relaciona el hombre desde su 




influencia que ejerce desde edades muy tempranas. Es en la familia donde se moldean las 
primeras orientaciones al niño, donde recibe las primeras influencias del mundo.  
Otra importante función que integra las demás, es la educativa, ella comprende entre 
otros, los métodos educativos que se emplean para formar al individuo. Los métodos 
educativos permiten ejercer la autoridad sobre el sujeto en su proceso de educación, se 
reconocen varios tipos: impositivo, permisivo, inconsistencia, racional y negligente. Los 
mismos consisten en: 
Impositivo.- Se utiliza la fuerza, moral o física del otro, para que asuma el 
comportamiento que se le exige, sin que medie un conocimiento de las posibilidades con 
que cuenta para hacerlo y sin explicarle el por qué es necesario que se conduzca así. 
Permisivo.- Es la ausencia total de la autoridad que sirva para establecer límites y 
contener el comportamiento del sujeto dentro de los cauces exigidos, institucional, grupal 
o socialmente. Se caracteriza por el enunciado o pronunciamiento de la exigencia, pero sin 
el respaldo autoritario real para que el sujeto cumpla, aun cuando se le puede explicar el 
porqué del mismo. 
Inconsistencia. - Es el uso de los dos métodos anteriores en diferentes momentos y 
ante una misma circunstancia. También se incluye la poca sistematicidad en el control del 
cumplimiento por parte del sujeto de lo exigido. Por una parte, se le pide con 
imposiciones, agresiones físicas y verbales, en otros casos es la ausencia total de las 
exigencias, mostrando flexibilidad en las orientaciones dadas. 
Racional. - Se basa en la utilización de argumentos sólidos que expliquen la 
necesidad de un comportamiento por parte del individuo en un momento determinado y 
con la posibilidad que él participe en la decisión. Resulta el más adecuado para el 




emergencia, el impositivo puede ser el adecuado, lo cual es expresión y no regla de la vida 
cotidiana. 
Negligente. - Se caracteriza por la despreocupación por parte de los otros (padres, 
maestros, dirigentes) en relación al comportamiento de los sujetos (hijos, alumnos, 
trabajadores o vecinos); se expresa por la ausencia total de exigencias en relación a su 
comportamiento. Mostrando poco interés por lo que sucede en su cotidianidad. 
Para lograr el desarrollo positivo de los adolescentes se hace necesario que los 
padres brinden afecto a sus hijos, que mantengan un diálogo abierto y receptivo, y al 
mismo tiempo establecer límites conjuntamente con ellos, en las múltiples situaciones que 
se presentan en la vida cotidiana. 
La escuela como institución: Ería 2006 sostiene que tiene una función social 
importante, en tanto responde a los intereses del estado y de la sociedad. Debe contribuir a 
la formación de valores y normas asociadas a esta sociedad. 
La labor educativa de la escuela debe realizarse de forma paralela en todos 
los grupos sociales, es decir debe trascender el marco de la escuela para dirigirse a toda 














Hipótesis y variables 
3.1.- Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización de los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la 
Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión integración, de los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de 
Ate – Lima. 
HE2: Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión independencia, de los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de 
Ate – Lima. 
HE3: Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión empatía, de los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima. 
3.2.- Variables  
 - Variable X - La sobreprotección familiar.  
 - Definición conceptual. - La sobreprotección se entiende como un exceso de cuidado y/o 
protección hacia los niños por parte de sus padres. Dicha situación, puede llegar a ser 




- Definición operacional. –Incluye a las dimensiones: Pertenencia, dominación e inadecuada 
interpretación de la afectividad. 
- Variable Y - Capacidad de socialización. 
- Definición conceptual. - La socialización es un proceso del individuo y un proceso de la 
sociedad. Por tanto, son dos procesos complementarios en su meta final, pero distintos en 
su origen, intereses, y mecanismos de actuación. Por eso el fenómeno de la socialización 
es estudiado tanto desde la Sociología como desde la Psicología, aunque de hecho no 
estudian los mismos contenidos. Así, se puede definir este fenómeno como "El Proceso 
por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las maneras de pensar, 
sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad" (Vander 
Zanden, 1986).  
3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1 











































Casi nunca  
Nunca 
 





Variable capacidad de protección 
Variable Dimensiones Índice Ítems 
 
 











































4.1. Enfoque de investigación  
En la presente investigación se utilizó el enfoque cuantitativo al respecto Hernández 
(2014, p.4), refiere que se caracteriza por que “Usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías” 
4.2. Tipo de la investigación 
El tipo de investigación fue sustantivo o de base. 
Al respecto Hernández (2014, p.152) señala “Podría definirse como la investigación 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir se trata de estudios en los 
que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 
sobre otras variables.  
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de investigación fue descriptivo correlacional, según la clasificación de 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.157), señala que “Estos diseños describen 






El método que se utilizó en este estudio es el método hipotético- deductivo, que se 
caracteriza, según lo señala Bisquerra (2010): 
A partir de la observación de casos particulares se plantea un problema. A través de 
un proceso de inducción, este problema remite a una teoría. A partir del marco teórico se 
formula una hipótesis, mediante un razonamiento deductivo, que posteriormente se 
intenta validar empíricamente. El ciclo completo inducción/deducción se conoce como 
proceso hipotético deductivo (p. 62).  
Este método primero fue inductivo (observación), deductivo (planteamiento de 
hipótesis y en sus deducciones) y vuelve a la inducción para su verificación. 
4.5. Población y muestra 
La presente investigación, contó con la población y muestra que se detalla a continuación: 
Población 
La población según Méndez (2000), constituye el universo de la investigación. En 
este mismo orden de ideas, y según Chávez (2003; 162), la población de un estudio es “el 
universo de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Está 
constituida por características o extractos que le permiten distinguir los sujetos unos de 
otros” 
El presente trabajo tomo como población a los estudiantes del cuarto ciclo de 
primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima, 
matriculados en el año académico en el año 2015; en un total de 220. 
Muestra 
Según Hernández (2014, p175) “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población”. 
El presente trabajo toma como muestra a los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la 




4.6.- Técnicas e instrumentos de recolección de información.  
Técnica 
En la presente investigación se aplicó la técnica de la encuesta: 
Según Arellano (2010): “La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 
varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador” (p.95). Para ello, a 
diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 
sujetos muestra, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 
cuestionario. 
Instrumentos 
Los instrumentos utilizados fueron los cuestionarios: 
Cuestionario sobre la sobreprotección familiar 
Ficha técnica 
Denominación: Cuestionario para evaluar la sobreprotección familiar  
Autora: La investigadora 
Objetivo: tiene por finalidad la obtención de información en relación con la 
sobreprotección familiar  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: 30 minutos aproximadamente 
Cantidad de ítems: 18 
Ámbito de aplicación: Estudiantes del nivel primario 
Significación: Percepción de la sobreprotección familiar.  
Tipo de respuesta: Los ítem son respondidos a través de escalamiento de tipo Lickert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 





Cuestionario sobre la capacidad de socialización 
Ficha técnica 
Denominación : Cuestionario sobre capacidad de socialización  Autora: La 
investigadora 
Objetivo: tiene por finalidad la obtención de información en relación con la capacidad de 
socialización   
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: 30 minutos aproximadamente 
Cantidad de ítems: 20 
Ámbito de aplicación: Estudiantes del nivel primario 
Significación: Percepción de la capacidad de socialización  
Tipo de respuesta: Los ítem son respondidos a través de escalamiento de tipo Lickert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Dimensiones: Integración, independencia y empatía. 
4.7.-Tratamiento estadístico de datos 
Para el análisis de los datos recolectados por los instrumentos de medición, se 
utilizará un paquete de software informático estadístico SPSS versión 15.0 (versión para 
Windows). 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 





a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos 
éstos fueron codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de 
forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones 
obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva 
de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306).  
En la presente investigación para establecer la contrastación de la hipótesis, se ha 
utilizó la prueba (r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos  
A fin de establecer la validez de los instrumentos, que viene a ser la  determinación 
de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron 
construidos, se estableció un procedimiento denominado: Evaluación por el juicio de 
expertos, para lo cual se recurrió a recabar la opinión de docentes de reconocida trayectoria 
en la cátedra de postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 
Sabino, (1992:154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básico: validez y confiabilidad. 
El procedimiento incluye entregar a los expertos la matriz de consistencia lógica del 
proyecto, la matriz de consistencia del instrumento, los instrumentos y la ficha de 
validación correspondiente, a fin de que determinaran la correspondencia de los 
contenidos, secuencia, coherencia, pertinencia, representatividad y la calidad del lenguaje 
de los instrumentos. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran seguidamente. 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 




palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Tabla 3 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de la sobreprotección familiar y la capacidad de socialización, para 
determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en el siguiente cuadro: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas A., G. (200476).  
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
sobreprotección familiar obtuvo un valor de 90,33, interpretando que tiene un nivel de 
validez muy bueno y el cuestionario sobre capacidad de socialización obtuvo el valor de 
89,33, podemos deducir que tiene un nivel de validez muy bueno. 
Expertos Sobreprotección familiar Capacidad de socialización  
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce 
Villanueva 
89 89 % 90 90  % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 89 89 % 88 88  % 
3. Dr. Salomón Berrocal 93 93 % 90 90  % 




Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad nos permite indicar cuanto confiable, consistente, coherente o 
estable es el instrumento medido. 
Carrasco (2006) definió la confiabilidad como la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 
más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo (p. 
339). 
Confiabilidad por el método de consistencia interna 
Carrasco (2006) manifiesto que la consistencia interna de un instrumento de 
medición refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tiene cada uno 
de los ítems que forman parte del cuestionario (p. 343). 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre competencias docentes 
por el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 20 
personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario de sobreprotección 
familiar, por el método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de 




c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 




      
Donde: 
       K   =   Número de preguntas 
       Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
       St 2 =   Varianza total 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 5 
Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 
Variable evaluada N° de ítems Confiabilidad  
Sobreprotección familiar  18 0,92 
Capacidad de socialización 20 0,91 
Los valores encontrados para la variable sobreprotección familiar es de 0,92, y la 
variable capacidad de socialización es de 0,91, lo cual significa que ambos instrumentos 
tienen excelente nivel de confiabilidad. 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 



























La confiabilidad del cuestionario de sobreprotección familiar es de 0,92, y el 
cuestionario sobre capacidad de socialización es de 0,91, al comparar con los valores de la 
tabla de los niveles de confiabilidad interpretamos que ambos instrumentos tienen 
excelente nivel de confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Los resultados del presente estudio, los presentamos en dos niveles: descriptivo e 
inferencial, relacionándolos con los objetivos y las hipótesis formuladas en el estudio. En 
el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de las variables sobreprotección familiar y capacidad de socialización; 
seguidamente en el nivel inferencial, se hizo uso de la estadística paramétrica para lo cual 
se utilizó la r de Pearson. 
A nivel descriptivo  
Variable sobreprotección familiar 
En las tablas siguientes se puede observar los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable sobreprotección familiar. 
Tabla 7 
Dimensión pertenencia  
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (22 -30 ) 54 90,00 
Medio (14-21)  06 10,00 
Bajo (6 -13) 0 0 





Figura 1. Dimensión pertenencia 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 90,00 % de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión pertenencia, seguido por el 
10,00 % que se ubica en el nivel medio, y ninguno en el nivel bajo.  
Tabla 8 
Dimensión dominación  
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (22-30) 30 50,00 
Medio (14- 21) 20 33,33 
Bajo (6-13 ) 10 16,66 
Total 60 100,0 
 



















Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 50% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión dominación, seguido por 
el 33,33 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 16,66 % en el nivel bajo.  
Tabla 9 
Dimensión inadecuada interpretación de la afectividad 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (22 -30) 35 58,33 
Medio (14- 21) 20 33,33 
Bajo 06- 13) 05 8,33 
Total 60 100,0 
 
 
Figura 3. Dimensión inadecuada interpretación de la afectividad 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 58,33% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión inadecuada interpretación 
de la afectividad, seguido por el 33,33% que se ubica en el nivel medio, observándose el 






Variable sobreprotección familiar 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (66 -90) 40 66,66 
Medio (42 - 65) 15 25,00 
Bajo (18- 41) 05 8,33 
Total 60 100,0 
 
 
Figura 4. Variable sobreprotección familiar 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 66,66 % de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la variable sobreprotección familiar, 
seguido por el 25,00 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 8,33 % en el nivel 
bajo. 
Variable capacidad de socialización 
En las tablas siguientes se puede observar los niveles en que se expresan las 



















Figura 5. Dimensión integración  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,33 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a la dimensión integración, seguido por el 33,33 % que se 
ubica en el nivel medio, observándose el 8,33 % en el nivel bajo. 
Tabla 12 
Dimensión independencia 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto ( 30-40) 35 58,33 
Medio (19- 29) 20 33,33 
Bajo (8-18) 05 8,33 
Total 60 100,0 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (22-30) 20 33,33 
Medio (14- 21) 37 61,66 
Bajo (6-13) 3 5,00 





Figura 6. Dimensión independencia  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 61,66 % de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a la dimensión independencia, seguido por el 33,33 % 
que se ubica en el nivel alto, observándose el 5,00 % en el nivel bajo. 
Tabla 13 
Dimensión empatía 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (22- 30) 20 33,33 
Medio (14- 21) 35 58,33 
Bajo (6-13) 5 8,33 
Total 60 100,0 
 




Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,33% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su dimensión empatía, seguido por el 33,33 % que se 
ubica en el nivel alto, observándose el 8,33 % en el nivel bajo. 
Tabla 14 
Variable capacidad de socialización 
Rango Frecuencia % Válido 
Alto (74-100) 25 41,66 
Medio (47- 73) 31 51,66 
Bajo (20-46) 4 6,66 
Total 60 100,0 
 
 
Figura 8. Variable capacidad de socialización  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 41,66 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a la variable capacidad de socialización, seguido por el 

















A nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel del cuestionario sobre sobreprotección 
familiar y capacidad de socialización, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov 
de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es 
señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso del 
estadístico paramétrico (r de Pearson) Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad 
son los siguientes: 
Verificación de la hipótesis de trabajo 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: = 0,05 
Paso 3: 





El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov Smirnov. 
Tabla 15 





N 60 60 
Parámetros normales 
(a, b) 
Media 67,77 69,45 
Desviación típica 6,7453 7,213 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,122 ,095 
Positiva ,122 ,095 
Negativa -,087 -,067 
Z de Kolmogorov Smirnov ,893 ,691 
Sig. Asintót. (bilateral) ,585 ,871 
a  La distribución de contraste es la Normal. 
b  Se han calculado a partir de los datos. 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 




hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal.  
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para la Z 
de Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
cuestionario de sobreprotección familiar como los puntajes obtenidos a nivel del capacidad 
de socialización, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes no 
difieren de la distribución normal. 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 
paramétrica r de Pearson a un nivel de significancia de 0,05. 
Correlación de Pearson 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba 
(r). Correlación de Pearson a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la 
relación entre variables que presentan distribución normal. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables con distribución normal de los datos estudiando el método conocido como 
correlación. Dicho cálculo es el primer paso para determinar la relación entre variables. 
Tabla 16 
Matriz de correlación de Pearson 
Variable X Sobreprotección familiar  0687  
 
Dimensiones de la 
variable Y 
 Integración    0,629   
 Independencia      0,582   




El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 
realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 
Tabla 17 





1.00 Perfecta Correlación 
0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 
0.70  -  0.89 Alta Correlación 
0.40  -  0.69 Moderada Correlación 
0.20  -  0.39 Baja Correlación 
0.00  -  0.19 Nula Correlación 
Fuente: Farro, 2004, pp. 109 
Comprobación de la hipótesis general 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables en 
estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
Verificación de la hipótesis general 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (H0) y la hipótesis alternativa (HG): 
Hipótesis. Nula (H0):  
H0: No existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización de los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la 
Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
H1: Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización de los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la 
Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima. 




El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α) 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado r de Pearson 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Así tenemos: 
Tabla 18 
Correlación entre sobreprotección y familiar y capacidad de socialización 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .687) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto se cumple existe una relación directa y significativa entre la 
sobreprotección familiar y las capacidades de socialización. 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 





Correlación de Pearson .687 






Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. Dado el valor (r= .687) y el 
valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa.  
Verificación de las hipótesis específicas 
Hipótesis 1 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y    la hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0):  
H0: No existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión integración, de los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima. 
Hipótesis Alternativa (H 1):  
H1: Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión integración, de los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 




Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Así tenemos: 
Tabla 19 
Correlación entre la sobreprotección y la capacidad de socialización, en su dimensión 
integración. 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .629) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, existe una relación directa moderada y significativa entre la 
sobreprotección y la capacidad de socialización, en su dimensión integración. 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 






socialización, en su 
dimensión integración. 
Correlación de Pearson .629 





Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= .629) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre la sobreprotección y la capacidad de 
socialización, en su dimensión integración. 
Hipótesis 2 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0):  
H0. No existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión independencia, de los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate 
– Lima. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
H2: Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión independencia, de los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate 
– Lima. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 




Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   escoger el valor estadístico de la prueba  
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Así tenemos: 
Tabla 20 
Correlación entre la sobreprotección familiar y la capacidad de socialización, en su 
dimensión independencia. 
 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .582) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, existe una relación directa y significativa entre la sobreprotección 
familiar y la capacidad de socialización, en su dimensión independencia. 
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 




socialización, en su 
dimensión independencia  
Correlación de Pearson .582 






Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. Dado el valor (r= .582) y el 
valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alternativa.  
Hipótesis 3 
Paso 1:    Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (ho) y la   hipótesis alternativa (h 1): 
Hipótesis Nula (H 0):  
H0: No existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión empatía, de los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
H1: Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión empatía, de los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima. 
Paso 2: seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula , 
cuando es verdadera , a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran 
que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A 
este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   





Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables de 
estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación r de Pearson. 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Tabla 21 
Correlación entre la sobreprotección familiar y la capacidad de socialización, en su 
dimensión empatía.  
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado el valor (r= .498) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, existe una relación directa y moderada entre la sobreprotección 
familiar y la capacidad de socialización, en su dimensión empatía.  
Paso 4:   formular la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
Quinto paso: toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto se 
rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 Sobreprotección 
familiar   
Capacidad de 
socialización, en su 
dimensión empatía 
Correlación de Pearson .498 





Dado el valor (r = .498) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre la sobreprotección familiar y la capacidad de 
socialización, en su dimensión empatía.  
5.3. Discusión de resultados  
En relación con los estudios antecedentes 
Carrasco (2014) en el artículo la sobreprotección: un daño para los hijos, publicado 
por la pontificia Universidad Católica de Lima, menciona algunas características de los 
progenitores que custodian exageradamente a sus retoños: Sienten que deben controlar las 
amistades de sus hijos y les prohíben que se junten con niños que no les gusten. Ponen 
límites rígidos hacia afuera, pero tienen dificultades para establecerlos dentro de la familia. 
El padre y la madre gradualmente se vencen ante los hijos, ya que no mantienen la firmeza 
necesaria para establecer reglas. Como no hacen uso de su autoridad positiva, la van 
perdiendo, al final el niño se toma el poder y se convierte en el rey de la casa. Sólo se 
sienten tranquilos cuando sus hijos están bajo su mirada. Les preocupan situaciones como: 
que no pasen hambre, sed, que no se caigan, que no tengan conflictos con sus pares, etc. Es 
decir, hacen lo imposible para que no vivan malas experiencias. Se sienten más ansiosos 
que sus pequeños cuando algo anda mal. Los hostigan dándoles instrucciones 
constantemente. Hay una necesidad de controlar al menor en todo momento. Limitan la 
exploración del mundo por parte de sus hijos, por miedo a que se hagan daño con algo de 
su entorno. Descartan actividades que tengan una posibilidad remota y mínima de terminar 
en accidente. Llegan al extremo de pensar que sus niños no pueden cruzar una calle sin que 
los atropellen o que no puedan salir sin ellos sin que les pase algo. 
Abellán y Colaboradores (2008) en el artículo de su tesis evolución y estructura de la 




incapacidad funcional en actividades de la vida diaria y por requerir ayuda para realizarlas. 
Añade que en España hay dos millones de personas dependientes. Se hace más probable 
con la edad y es superior entre las mujeres y las personas de menor nivel de instrucción. 
Existe una relación entre el orden de aparición y la prevalencia de las discapacidades que 
pueden provocar dependencia: los problemas de movilidad exterior suelen ser los primeros 
y los más frecuentes; le siguen las dificultades para tareas de hogar y se finaliza con los 
problemas de cuidado personal. La ayuda familiar es la principal respuesta; la mujer 
desempeña un papel fundamental como madre de joven dependiente, madre, esposa o hija 
de varón adulto con discapacidad, o hija de padres mayores con dificultades funcionales. 
Cedesi (2006) en efectos de un programa de intervención sobre las actitudes hacia 
las relaciones madre - niño, en madres adolescentes del distrito de Ate –vitarte, De Lima; 
el programa considera que las adolescentes embarazadas requieren de una atención 
especial enmarcada dentro de lineamientos que comprendan no solo aspectos relacionados 
con el cuidado de la salud física y mental durante la gestación, parto y puerperio, sino con 
la preparación en el rol de madre, para potenciar las condiciones de vida y desarrollo de 
sus hijos, en la etapa más importante de la vida de éstos. De tal forma que, en base a un 
Modelo de Atención Integral, que prioriza el vínculo madre-niño, el programa busca 
preparar a las gestantes adolescentes en su rol materno promoviendo su desarrollo personal 
y familiar, para lograr un mejoramiento en la calidad de vida de ellas y de sus hijos. Esta 
investigación nos permitirá conocer si este programa de intervención ha tenido efectos 
positivos sobre las actitudes maternas de estas madres adolescentes, y con ello se ha 
favorecido la relación madre-hijo que promueva el desarrollo emocional, conductual social 
y cognitivo del niño. 
Rengifo (2001) En el artículo ABC DEL BEBÉ de su tesis, sostiene que la 




seguridad oportunas hay que tener muy claro qué quiere decir seguridad infantil. 
Un ejemplo que podemos citar y que se enmarca en la sobreprotección infantil, es la 
higiene infantil extrema un fanatismo de la limpieza o esterilización que deriva en un 
inadecuado desarrollo del sistema inmunológico. Como podemos comprobar, la 
sobreprotección infantil genera retraso en todas sus vertientes y no permite que los niños 
puedan desarrollarse a nivel físico o psíquico. Además del ABC del Bebé se puede e 
conocer con más detalle en la obra, el significado de protección infantil de la mano del 
mencionado psicólogo, esta se refiere a todas aquellas acciones o actividades que deben 
tener los padres y cuidadores hacia el bienestar de los niños, con el fin de asegurarles salud 
y un crecimiento sano física y emocionalmente, hay que añadir además que el término de 
seguridad no sólo se enmarca en el contexto del hogar, sino en el resto de espacios donde 
pueda estar un niño. 
Calero (1999) En la tesis de Posgrado relación entre la sobreprotección de los padres 
de familia y el desarrollo de la autoestima de los niños y niñas de 5 años "A" de la IEI 
particular el Buen Pastor, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
valle de Lima. La Investigación es de tipo descriptivo a través del diseño correlacional, la 
población de investigación está conformada por los niños (as) de 5 años de edad y sus 
respectivos padres de familia de la IEI El Buen Pastor de la ciudad de Puno los cuales 
permitieron organizar la matriz de resultados y realizar el tratamiento respectivo de la 
investigación. Finalmente por los resultados obtenidos de la investigación se llega a la 
siguiente conclusión: La correlación entre la variable X (Sobreprotección de padres de 
familia) y la variable Y (Autoestima de los niños y niñas), mediante la aplicación del 
diseño estadístico, se obtuvo como resultado que en la IEIP El Buen Pastor existe relación 




sobreprotección de padres de familia menor es el nivel de autoestima que desarrollan los 
niños y niñas de dicha Institución. 
Borja (2012) La sobreprotección familiar y su influencia en el desarrollo integral de 
los niños y niñas del Centro Infantil Buen Vivir Creciendo Felices. Ambato. Ecuador: 
Universidad Técnica de Ambato. El presente trabajo de investigación realiza un análisis de 
la sobreprotección familiar y su incidencia en el desarrollo integral de los niños y niñas del 
centro infantil buen vivir creciendo felices de la Universidad Técnica de Ambato. Una vez 
detectado el problema gracias a la investigación de campo se procede a la construcción del 
marco teórico para fundamentar apropiadamente las variables de la investigación, en base 
a la información recopilada de libros, folletos, revistas, e internet. Una vez establecida la 
metodología de la investigación se elaboran los instrumentos adecuados para el 
procesamiento de la información que sirva para hacer el análisis cuantitativo y cualitativo 
de las variables investigadas, procediéndose a analizar estadísticamente los datos 
obtenidos, pudiendo así establecer las conclusiones y recomendaciones pertinentes, en 
función de lo revelado por la investigación se procede a plantear una propuesta de 
solución. 
Bravo (2011) En psicología del desarrollo y de la educación en edad escolar, entre 
otros argumenta que el estudio de la Psicología Evolutiva en la titulación de maestro se 
justifica por su carácter instrumental. Por eso se pretende que los estudiantes, futuros 
maestros, alcancen un nivel de conocimientos que les permita comprender las distintas 
dimensiones y rasgos del desarrollo y qué implicaciones se derivan en la realización de su 
futura tarea profesional. Para esto, se han seleccionado aspectos claves del 
comportamiento humano y del desarrollo psicológico del niño y del adolescente que les 
posibilite fundamentar su futura actividad docente en la realidad psicológica que presentan 




En la Fundación Bárbara Lorence Lara (2011) mediante la obra procesos de 
socialización parental con adolescentes de familias en situación de riesgo, argumentan que 
están interesados en estudiar los problemas de desarrollo más frecuentes en los niños y 
niñas adolescentes de familias en situación de riesgo, concretamente, nos hemos centrado 
en dos dimensiones, en los problemas de ajuste y el nivel de autoestima. No obstante, para 
comprender el nivel de adaptación personal que presentan estos adolescentes no podíamos 
dejar a un lado la labor socializadora que desarrollan sus padres ya que, como se ha 
comprobado en numerosos estudios, éste suele actuar como elemento protector ante las 
adversidades ambientales. El interés de este trabajo estriba principalmente en este segundo 
objetivo puesto que puede ofrecer resultados de interés para la Psicología Evolutiva y de la 
Educación al ser pocos los estudios que se han dedicado a analizar en profundidad cuáles 
son los estilos de socialización parental durante la adolescencia más frecuentes y eficaces 
en los contextos familiares en riesgo, y menos en el ámbito nacional.  
En relación con los estadísticos 
A nivel descriptivo 
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 90,00 % de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión pertenencia, seguido por el 
10,00 % que se ubica en el nivel medio, y ninguno en el nivel bajo.  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 50% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión dominación, seguido por 
el 33,33 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 16,66 % en el nivel bajo.  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 58,33% de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la dimensión inadecuada interpretación 
de la afectividad, seguido por el 33,33% que se ubica en el nivel medio, observándose el 




Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 66,66 % de los datos se ubica en el 
nivel alto en lo que respecta a los resultados sobre la variable sobreprotección familiar, 
seguido por el 25,00 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 8,33 % en el nivel 
bajo. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,33 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a la dimensión integración, seguido por el 33,33 % que se 
ubica en el nivel medio, observándose el 8,33 % en el nivel bajo.  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 61,66 % de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a la dimensión independencia, seguido por el 33,33 % 
que se ubica en el nivel alto, observándose el 5,00 % en el nivel bajo.  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 58,33% de los datos se ubica en 
el nivel medio en lo que respecta a su dimensión empatía, seguido por el 33,33 % que se 
ubica en el nivel alto, observándose el 8,33 % en el nivel bajo.  
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 41,66 % de los datos se ubica en 
el nivel alto en lo que respecta a la variable capacidad de socialización, seguido por el 
51,66 % que se ubica en el nivel medio, observándose el 6,66 % en el nivel bajo.  
A nivel inferencial 
Dado el valor (r= .687) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre sobreprotección familiar y las capacidades de 
socialización. 
Dado el valor (r= .629) y el valor de significancia =.000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa y significativa entre la sobreprotección y la capacidad de 




Dado el valor (r= .582) y el valor de significancia p =.000, entonces se cumple que 
(p<0.05). Por lo tanto, existe una relación directa y significativa entre la sobreprotección 
familiar y la capacidad de socialización, en su dimensión independencia.  
En relación con la contrastación de hipótesis 
HG: Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización de los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la 
Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima. 
H0: No existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización de los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la 
Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el 
desarrollo de la capacidad de socialización de los estudiantes del cuarto ciclo de primaria 
de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima. 
H1: Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión integración, de los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima. 
H0: No existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión integración, de los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el 
desarrollo de la capacidad de socialización, en su dimensión integración, de los estudiantes 





H2. Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión independencia, de los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate 
– Lima. 
H0: No existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión independencia, de los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate 
– Lima. 
Se acepta la H2, Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el 
desarrollo de la capacidad de socialización, en su dimensión independencia, de los 
estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de 
Lima” de Ate – Lima. 
H3. Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión empatía, de los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima. 
H0: No existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión empatía, de los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el 
desarrollo de la capacidad de socialización, en su dimensión empatía, de los estudiantes del 







1.- Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 66,66 % de la muestra de estudiantes 
del cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de 
Ate – Lima, en el año 2015, se ubica en el nivel alto en lo que respecta a los resultados 
sobre la variable sobreprotección familiar, seguido por el 25,00 % que se ubica en el 
nivel medio, observándose el 8,33 % en el nivel bajo. 
2.- Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 41,66 % de la muestra de 
estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de 
Lima” de Ate – Lima, en el año 2015, se ubica en el nivel alto en lo que respecta a la 
variable capacidad de socialización, seguido por el 51,66 % que se ubica en el nivel 
medio, observándose el 6,66 % en el nivel bajo.  
3.- De los resultados obtenidos, a nivel descriptivo, podemos advertir que la mayoría 
significativa de la muestra de estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima, en el año 2015; obtienen puntajes 
promedios altos y medios, en relación a la sobreprotección familiar y la capacidad de 
socialización. El porcentaje mínimo de la muestra obtiene puntajes promedios bajos.  
4.- Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización de los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la 
Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima. 
5.- Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión integración, de los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima. 
6.- Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 




cuarto ciclo de primaria de la Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – 
Lima. 
7.- Existe relación significativa entre la sobreprotección familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, en su dimensión empatía, de los estudiantes del cuarto ciclo 










1.- Se sugiere replicar el presente estudio, considerando las variables propuestas, teniendo 
en cuenta un ámbito poblacional mayor y controlando algunas variables como: tipo de 
institución, tipo de zona, sexo, grado de instrucción; a fin de recabar información 
diferenciada y posibilitar la generalización de los resultados. 
2.- Los resultados del presente estudio, deben ser considerados como información insumos 
para la toma de decisiones respecto a las situaciones que se presentan en relación con la 
sobreprotección familiar y la capacidad de socialización. 
3.- La especificidad del tratamiento y procesamiento de los datos y resultados que incluyen 
ítems, aspectos, indicadores y dominios de las variables sometidas a estudio, nos 
permite contar con una información precisa sobre las variables estudiadas, lo cual se 
convierte en insumo sumamente importante para delinear propuestas, planes, programas 
y asignaturas en relación con la sobreprotección familiar y la capacidad de 
socialización. 
4.- Se siguiere impartir en la institución educativa jornadas de capacitación a los docentes 
y charlas para padres de familia en relación con los contenidos temáticos de la 
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Matriz de consistencia 
La sobreprotección familiar y el desarrollo de la capacidad de socialización de los estudiantes del cuarto ciclo de primaria de la 
Institución Educativa Particular “Rosa de Lima” de Ate – Lima 




Problema general  
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la sobreprotección familiar y 
el desarrollo de la capacidad de 
socialización de los estudiantes 
del cuarto ciclo de primaria de la 
Institución Educativa Particular 
“Rosa de Lima” de Ate – Lima? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la sobreprotección familiar y 
el desarrollo de la capacidad de 
socialización, en su dimensión 
integración, de los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria de la 
Institución Educativa Particular 
“Rosa de Lima” de Ate – Lima? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la sobreprotección familiar y 
el desarrollo de la capacidad de 
socialización, en su dimensión 
independencia, de los estudiantes 
Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe 
entre la sobreprotección familiar 
y el desarrollo de la capacidad 
de socialización de los 
estudiantes del cuarto ciclo de 
primaria de la Institución 
Educativa Particular “Rosa de 
Lima” de Ate – Lima. 
 
Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe 
entre la sobreprotección familiar 
y el desarrollo de la capacidad 
de socialización, en su 
dimensión integración, de los 
estudiantes del cuarto ciclo de 
primaria de la Institución 
Educativa Particular “Rosa de 
Lima” de Ate – Lima. 
 
Establecer la relación que existe 
entre la sobreprotección familiar 
y el desarrollo de la capacidad 
Hipótesis general 
 
Existe relación significativa 
entre la sobreprotección 
familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización 
de los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la 
Institución Educativa 
Particular “Rosa de Lima” 
de Ate – Lima. 
 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa 
entre la sobreprotección 
familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, 
en su dimensión 
integración, de los 
estudiantes del cuarto ciclo 
de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Rosa 






















En la presente 
investigación se 
utilizará el enfoque 
cuantitativo al respecto 
Sampieri (2014), refiere 
que se caracteriza por 
que “Usa la recolección 
de datos para probar 
hipótesis, con base en la  
medición numérica y el 
análisis estadístico, para 
establecer patrones de 
comportamiento y 
probar teorías” (p.4) 
 
Tipo 











del cuarto ciclo de primaria de la 
Institución Educativa Particular 
“Rosa de Lima” de Ate – Lima? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la sobreprotección familiar y 
el desarrollo de la capacidad de 
socialización, en su dimensión 
empatía, de los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria de la 
Institución Educativa Particular 
“Rosa de Lima” de Ate – Lima? 
de socialización, en su 
dimensión independencia, de los 
estudiantes del cuarto ciclo de 
primaria de la Institución 
Educativa Particular “Rosa de 
Lima” de Ate – Lima. 
Establecer la relación que existe 
entre la sobreprotección familiar 
y el desarrollo de la capacidad 
de socialización, en su 
dimensión empatía, de los 
estudiantes del cuarto ciclo de 
primaria de la Institución 
Educativa Particular “Rosa de 
Lima” de Ate – Lima. 
Capacidad de socialización, 
en su dimensión 
independencia, de los 
estudiantes del cuarto ciclo 
de primaria de la Institución 
Educativa Particular “Rosa 
de Lima” de Ate – Lima. 
 
Existe relación significativa 
entre la sobreprotección 
familiar y el desarrollo de la 
capacidad de socialización, 
en su dimensión empatía, de 
los estudiantes del cuarto 
ciclo de primaria de la 
Institución Educativa 
Particular “Rosa de Lima” 





Población y muestra 
El presente trabajo 
toma como población a 
los estudiantes del 
cuarto ciclo de primaria 
de la Institución 
Educativa Particular 
“Rosa de Lima” de Ate 
– Lima, matriculados en 
el año académico en el 
año 2015; en un total de 
220. 
 
La muestra estuvo 
conformada por 60 
estudiantes. 
Técnicas de 
recolección de datos 
La técnica empleada 
para recabar la 


















































¿Tus padres te demuestran cariño?      
¿Tus padres te dejan salir con tus amigos?      
¿Tomas en cuenta la opinión de tus padres en tus decisiones?      
¿Haces lo que tus padres te piden?      
¿Desobedeces a tus padres?      
¿Tienes confianza con tu mamá?      
¿Tienes confianza con tu papá?      
¿Le dices tus incomodidades a tus padres?      
¿Eres hijo único?      
¿Tienes miedo que tus padres no estén de acuerdo con tus 
decisiones? 
    
 
¿Tus padres te dan tu espacio?      
¿Qué tan a menudo sales con tus padres?      
¿Existen reglas en tu hogar?      
¿Sientes inseguridad al tomar tus decisiones?      
¿Tus padres escogen tus amistades?      
¿Tus padres influyen en tus estudios?      
¿Tus padres te cuestionan constantemente?      











A continuación lee y responde las siguientes preguntas, gracias por tu colaboración. 








1.- Escuchas y comprendes cuando 
otras personas te hablan  
 
     
2  
1.- Escuchas y comprendes cuando 
tus amigos te hablan  
 
     
3 Actúas de manera tranquila cuando 
te peleas con otro compañero 
     
4 Das las gracias cuando alguien 
hace algo bueno por ti. 
     
5 Pides de buena manera cuando 
necesitas algo. 
     
6 Pides un favor de manera 
amigable. 
     
7 Haces preguntas cuando no 
entiendes algo. 
     
8 Esperas tu turno cuando juegas con 
otro niño. 
     
9 Compartes tus juguetes con tus 
amigos y hermanos. 




10 Hablas de tus problemas cuando 
estas molesto. 
     
11 Pides a otros niños jugar contigo.      
12 Cuando ocurre un problema, 
buscas soluciones para resolverlo 
     
13 Te relajas cuando estas tenso o 
nervioso 
     
14 Aceptas tus errores sin molestarte      
15 Aceptas que has hecho algo malo 
cuando te preguntan 
     
16 Aceptas perder en un juego sin 
molestarte  
     
17 Aceptas no ser el primero en un 
juego 
     
18 Eres buen amigo para los demás.      
19 Reconoces que los amigos son 
parte importante en la vida de las 
personas  
     
20 Valoras la amistad y tu familia.      
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